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Dalam penelitian ini membahas tentang metode pembelajaran KWL (Know – 
Want to Know – Learned) untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, 
guru masih menggunakan metode ceramah tanpa adanya inovasi dalam penggunaan 
metode pembelajaran yang ada. Sehingga siswa terlihat bosan dan kurang semangat 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. Maka dari itu, peneliti menerapkan metode 
pembelajaran KWL (Know – Want to Know – Learned) untuk meningkatkan 
keterampilan membaca dan menulis siswa.  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui keterampilan membaca dan 
menulis pada kelas VII di MTsN Sidoarjo, 2) untuk mengetahui penerapan metode KWL 
untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis pada pembelajaran bahasa 
arab pada kelas VII di MTsN Sidoarjo, dan 3) untuk mengetahui keefektifan penerapan 
metode KWL untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis pada 
pembelajaran bahasa arab pada kelas VII di MTsN Sidoarjo. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan 
peneliti adalah metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data 
berupa observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan analisis data. Sedangkan sampel 
yang digunakan adalah kelas VII b yang terdiri dari 32 siswa.  
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektifitas 
penerapan metode KWL (Know – Want to Know – Learned) untuk meningkatkan 
keterampilan membaca dan menulis siswa berdasarkan hasil analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan hasil T-hitung 17 dan t-tabel 8. Maka Ho ditolak 
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 الباب الأول 
 أساسية البحث
 خلفية البحث -أ
لغة سامية, مثل السريانية والآرامية والعبرية  ووكان تعريف اللغة العربية ه
حرف مكتوب وتكتب من اليمين  ۸٢صله كلغة العرب اللتي تحتوي على أوالأكادية. و 
لعربية هي لغة القرآن وتسمى أيضا لغة الضاد لأنها الوحيدة في للغة االى اليسار. وا
 من الأكثرمسة لغات العالم التي تحتوي حرف الضاد. اللغة العربية هي اللغة الخ
في العالم. وكانت هي أكثر انتشارا من اللغات السامية الثلاثة المعروفة التي لها ماستعا
تضم أيضا العبرانيينو الآرامية. ومن أهم النقاط الواقعة فإن اللغة العربية لللإندونسين 
 1هي لغة لغة القرآن. وهي مهمة جدا بنسبة إلى معظمهم المسلمين.
لغة العربية الى جانبين, هما عناصرها ومهاراتها. والمراد بتدريس ينقسم تدريس ال
عناصرها هو تدريس الأصول التي تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية أو 
الصرفية أو الصوتية أو البلاغية أو المعجمية. وأما تدريس مهاراتها فيراد بها تدريس 
أما الباحثة تتركز في  ٢الكلام والقراءة والكتابة. ستماع  و المهارت الأربعة, وهي مهارة الا
 الكتابة.  وهذه الدراسة على مهارة 
تعتبر القراءة نشاطًا مفيًدا جًدا للحياة اليومية. يكتسب الكثير في عالم التعليم, 
إذا كان شخص ما مجتهد في القراءة. مثل زيادة ذكائه في مواجهة المستقبل من أجل 
ن يكون قادرا على مواجهة تحديات الحياة في المستقبل. لأن القراءة هي أحد التعاليم أ
كون قادرة على إثارة اهتمام الطلاب بالقراءة. المهمة في تعلم اللغة ، فمن المتوقع أن ت
ولكن من المتوقع أيًضا أن يكون المعلمون قادرين على مساعدة  ليس الطلاب فقط
صعوبات الطلاب في التعلم, خاصة فيما يتعلق بالقراءة. أي عن  والتغلب  والطلاب 
وجودة حتى يمكن ستخدام التسهيلات الما طريق تدريس تقنيات القراءة الجيدة والملائمة و 
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للأسف, لايزال الطلب في إندونيسيا منخفضا, على  ٣تحقيق ثقافة القراءة في المدارس. 
ثقافة القراءة هي العادة التي أصبحت عكس ما حدث في البلدان المتقدمة مثل اليابان. 
مثل المواد الغذائية والملابس ولوحات القراءة هي جزء من حياتهم كل ضرورة للمجتمع. 
‌.يوم
القراءة لفهم المعنى الموجود في القراءة. بالإضافة  أن يقدر على الطلاب يستطيع 
الكتابة.  ةالقراءة، يجب أن يكون الطلاب أيًضا قادرين على امتلاك مهار  ةإلى مهار 
الكتابة هي مهارة لغوية يشيع استخدامها من قبل معظم الناس للتواصل بشكل غير 
على التعبير الباحثة قادرة كون ت مباشر ، باستخدام وسائط أخرى كوسيط. يجب أن 
التفكير بشكل مناسب في اختيار الكلمات وأشكال  و  ،عن التواصل في شكل مكتوب 
  4يمكن للقارئ أن يفهم الكتابة. الجملة المراد استخدامها بحيث 
فيما يتعلق بأنشطة تعلم اللغة العربية, القدرة على القراءة والكتابة ضرورية للغاية 
بحيث تصبح عملية  ة التعلم ضروري طريقةستخدام إ لدعم عملية التعلم إلى أقصى حد. 
 الإتصال من خلال القدرة على الكتابة والقراءة أكثر فعالية. 
أنواع كثيرة ، التقليدية والحديثة (المبتكرة). نجاح  لهاطريقة تدريس اللغة العربية 
طريقة الان  5تعلم اللغة العربية على كيفية اختيار المعلمين للطريقة الصحيحة في تعلمهم.
تعلم اللغة العربية باهتمام خبراء تعلم اللغة الذين يجعلون  طريقة مهمة للغاية فى دراسة 
 الأجنبية.اللغات 
كسالى في مسائل مثل  العديد من المشكلات التي تحدث في بلدنا إندونيسيا 
القراءة, وهذا ما يجعل المرض في حياة الطلاب ويميل إلى جعل الطلاب يتأخرون في 
القراءة. لسوء الحظ, فإن عادات القراءة البطيئة ستجعل الطلاب يشعرون بالملل وعدم 
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يه واضح. وبالتلي بعد انتهاء الطلاب من القراءة لا يعرفون التركيز أو يتجولون دون توج
بعد انتهاء الطلاب من القراءة، فإنهم لا يعرفون ماذا  ،معنى القراءة. نتيجة لذالك 
ذلك،  ن يقرؤون. لأن كل ما يقومون به هو القراءة من البداية إلى النهاية، إذ لم يفهمو 
ك. كيفية قراءة مثل هذا أقل دقة ولم تزداد مرة أخرى مثل البداية وما إلى ذل فيقرأونها
في القراءة. قراءة مع استراتيجية مثل هذا يمر ولكن ليس لديها ما يكفي من الإنجاز. 
لهذا السبب ، من الضروري استخدام الاستراتيجيات الكافية لتكون أكثر فاعلية، أي 
أو المختصرة بشكل شائع  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-الإستراتيجية "ك
 . )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل"-و-باسم "ك
بواسطة أوكلي  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل"-و-تم تطوير طريقة "ك
- لمساعدة المعلمين على إحياء معرفة واهتمامات الطلاب في موضوع. تحتوي طريقة "ك
نشطة المفيدة لتحسين هذه على العديد من الأ )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و
والكتابة في فهم الطالب بما في ذلك العصف الذهني، تحديد فئات وتنظيم   القراءة ةمهار 
الأفكار، وترتيب أسئلة محددة والتحقق من الأشياء التي يريد الطلاب معرفتها أو يتعلم 
 ٦الطلاب من القراءة.
نشطًا دورا  )wonk- ot tnawwonk-denrael(ل" -و-توفير إستراحية  "ك
للطلاب قبل القراءة وأثناءها وبعدها. ثم تطوير هذه الاستراحية لمساعدة المعلمين على 
- إحياء المعرفة الأساسية للطلاب واهتمام الطلاب بموضوع معين. يمكن أن يكون "ك
بديلا لتعزيز الهتمام بالقراءة وتسهيل فهم  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و
طلاب للقراءة. الإهتمام أيضا له تأثير قوي على عمليات تعلم الطلاب. لأنه إذا كان ال
بإمكان الطلاب القراءة بجدية دون أن يجبروا، فسيكون لدى الطلاب مهارات عالية 
بالقراءة، ه. لذالك مع الإهتمام الكبير افي الفهم. والأفضل بكثير إذا لم يكن هناك إكر 
رًا على إثارة حماس القراءة، خاصة للطلاب الذين هم كسولون من المتوقع أن تكون قاد
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في القراءة. علاوة على ذلك، يمكن أن يشكل عادات قراءة جيدة للطالب، بحيث 
  ٧تتحسن قدرات القراءة لدى الطلاب ويمكن تحسين نتائج التعلم.
wonk-( ل"-و-"ك القراءة، تستخدم طريقة ةبالإضافة إلى استخدام مهار 
لغوية ُتستخدم  ة الكتابة هي مهار  ةأيًضا مهارات الكتابة. مهار  )wonk ot tnaw-denrael
للتواصل بشكل غير مباشر، وليس وجًها لوجه مع أشخاص آخرين. الكتابة هي نشاط 
مثمر ومعبرر .
يتم سكب الكتابة من خلال الأفكار والأفكار والآراء والأفكار، والتي  8
شكل لغة. سيتم فهم هذه اللغة من قبل القراء وغيرهم إذا تم ترتيبها  يتم التعبير عنها في
في جملة منهجية ومنظمة وبسيطة وسهلة الفهم. يقال إن المقالة جيدة إذا كانت ذات 
 معنى، واضحة، مستديرة، كاملة، اقتصادية، وتتوافق مع القواعد النحوية.
ريقة غير مباشرة. تستخدم مهارة الكتابة كوسيلة للتواصل مع شخص ما بط
 والتي يمكن أن تساعد في شرح أفكارنا. مهارات الكتابة هي أكثر المهارات تعقيًدا،
لأن مهارات الكتابة هي عملية تطوير تتطلب الخبرة والوقت والاتفاق والممارسة وتتطلب 
، طرقًا منتظمة للتفكير للتعبير عنها بلغة مكتوبة. لن تأتي مهارات الكتابة هذه تلقائًيا
  ٩ولكن يجب أن تمر بالكثير من التدريب والممارسة وبشكل منتظم.
لطلاب. ل ة لغوية الكتابة أيًضا عناية كبيرة في تحسين مهار  ة تتطلب مهار  ،لذلك 
 كثيرا ما تزيد القراءة والكتابة بانتظام من رؤى الطلاب ومعرفتهم بالتعلم.
المدرسة المتوسطة الإسلامية لأن فصل تعلم اللغة العربية الصف السابع في 
ستخدم أساليب المحاضرة والإملاء، مما يجعل الطلاب ت ،الحكومية سيدوارجوا لا يزال
يشعرون بالملل بسرعة وليسوا متحمسين لتعلم اللغة العربية. لأن الكثير منهم يأتون من 
الوا من المدارس الابتدائية العامة لذلك لا يزال هناك الكثير من الطلاب الذين ما ز 
كما أن الطلاب عادًة ما يقرؤون ببطء ولا المحرمات حول تعلم اللغة العربية نفسها.  
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يفهمون ما سيكتبه، فإن الطلاب سوف يشعرون بالملل بسرعة وليسوا متحمسين لتعلم 
القراءة  ةلذلك، يطبق المؤلفون طرقًا مثيرة للاهتمام وسهل الفهم لمهار  اللغة العربية.
  .)wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-دام طريقة "كوالكتابة باستخ
ومن المأمول أن يكون الطلاب بعد هذا التطبيق أكثر حماسة في تعلم اللغة 
العربية ويهتمون بتعلم اللغة العربية نفسها. ومن المأمول أن يكون هناك العديد من 
 الخلفاء المبدعين لمعلمي اللغة العربية الموهوبين. 
 البحث قضايا  -ب
كيف مهارة القراءة و الكتابة لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية -۱
 الحكومية سيدوارجوا ؟ 
لطلاب الصف  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-كيف تطبيق طريقة "ك -٢
 السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا ؟
لترقية مهارة  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-كيف فعالية  تطبيق طريقة "ك  -٣
القراءة و الكتابة  لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 سيدوارجوا ؟ 
 هداف البحثأ-ج
لمعرفة  مهارة القراءة و الكتابة  لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية  -۱
 الحكومية سيدوارجوا 
لترقية مهارة القراءة  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-لمعرفة  تطبيق طريقة "ك -٢
 و الكتابة  لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا 
لترقية مهارة  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-لمعرفة  فعالية  تطبيق طريقة "ك -٣
القراءة و الكتابة  لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 سيدوارجوا 
  



































 منافع البحث -د
 وأما منافع البحث ما يلي:
 النظرية  المنفعة -۱
كمصدر مرجعي في الدراسات اللاحقة والمساهمة يمكن استخدام نتائج الدراسة  
 في تعلم اللغة العربية.
 المنفعة العملية-٢
 للطلاب : لزيادة الدافع التعلم وتكون أكثر اهتماما في تعلم اللغة العربية. (أ)
للمعلمون : يمكن تطبيق هذه الأساليب التعليمية خاصة العربية ، خاصة اللغة  (ب)
العربية يمكن أن تجعل توفير المعلمين المحتملين في خلق التعلم مثيرة للاهتمام وليس 
ممًلا للطلاب من خلال طريقة أساليب التعلم والألعاب المناسبة لمهارات القراءة 
 والكتابة. 
استخدام طرق تدريس المواد التعليمية لتدريب المعلمين ،  للمدرسون : يمكن (ج)
 وخاصة في تعلم اللغة العربية. 
wonk-wonk ot tnaw-(ل" -و -كللباحثة : لمعرفة نتائج تطبيق طريقة تعلم " (د)
 لتحسين التعلم و إهتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية.  )denrael
 و حدوده  ثح مجال الب -ه
 على أساسه مايلي :  مجال البحث وحدوده
 القراءة  ةفي هذه الدراسة يقدم مهار . ۱
 الكتابة  ةفي هذه الدراسة يقدم مهار . ٢
مهارة القراءة لترقية  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-طريقة "كأخذت الباحثة . ٣
 بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا الصف السابع و الكتابة  لطلاب 
 في الفصل االسابع. ۰۲۰۲–٩۱۰۲أجرى هذا البحث العلمي في العام الدراسي سنة . 4



































 توضيح الموضوع وتحديده -و
   : التعريف من المصطلحات في موضع البحث
لترقية مهارة القراءة و  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و- "فعالية تطبيق طريقة "ك
 الكتابة لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا".
فعالية : هي تحقيق الأهداف بشكل مناسب عن طريق قياس النجاح في تحقيق الأهداف 
 المحددة
طريقة : يعني حرفيا الطريق. بشكل عام، يعني هذا المسار أو الطريق للذهاب إلى تعليم 
 الطلاب بحيث يمكن تحقيق أهداف التعلم والتعليم. 
تحتوي هذه الخطوات :  )wonk-wonk ot tnaw-denrael("ل-و-"ك
على العديد من الأنشطة  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-كالثلاث في "
المفيدة في تحسين مهارات فهم القراءة لدى الطلاب بما في ذلك العصف الذهني 
وتحديد الفئات وتنظيم الأفكار و ترتيب أسئلة محددة، والتحقق من الأشياء التي 
wonk-( ل"-و-كتنقسم طريقة " 01يريد الطلاب معرفتها أو القراءة من القراءة.
(ما أعرفه)،  wonKمرحلة  إلى ثلاث مراحل وهي: )wonk ot tnaw-nraelde
 (التعلم). denraeL ما أريد أن أعرفه)، و (wonK ot tnaW ومرحلة 
مهارة القراءة : مهارة القراءة هي القدرة على القيام بأنشطة القراءة. بالنسبة لجميع الآباء 
طلابهم نشيطين في أنشطة والمعلمين في المدرسة، يتوقع جميعهم تقريًبا أن يكون 
القراءة. لأنه من خلال القراءة بجد، هناك أشياء كثيرة يمكننا الحصول عليها في 
 الحياة. 
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 , مهارة الكتابة : مهارات الكتابة هي المهارات اللازمة في الحياة اليومية. وفًقا لسوروسو
 حياة تعد مهارات الكتابة جانًبا من جوانب المهارات اللغوية المهمة جًدا في
الإنسان. من خلال مهارات الكتابة، يمكن للشخص التعبير عن الأفكار والأفكار 
والمشاعر والقدرات للآخرين من خلال الكتابة. من خلال مهارات الكتابة، يمكن 
 11لأي شخص تسجيل وتسجيل وإقناع والإبلاغ والإبلاغ والتأثير على الآخرين. 
 الدراسة السابقة -ز
 ريسكا اولستياني :  اسم 
طريقة في القراءة  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-"ك: تطبيق  الموضوع 
 التحريرية المكثفة لطلاب الصف الثاني عشر في المدارس الثانوية. 
البحث هو هناك فرق كبير بين مهارات القراءة التحريرية  هذا من الخلاصة وأما
ل" -و-المكثفة مع فئة التحكم و الطبقة التجريبية بعد استخدام طريقة "ك
. بينما في تعلم في دروس اللغة الاندونيسية )wonk-wonk ot tnaw-denrael(
 اللغة العربية من المتوقع أن يكون الطلاب سعداء بالتعلم و شهدت زيادة في 
 تعلم اللغة العربية. 
 
 : ني فوتوا ويويك جندرا ديوي و إي نومان سوديانا و إدى أيوا مادي درمواتي  اسم 
لتحسين  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-"ك: تطبيق إستراتيجيات  الموضوع 
 قدرة الطلاب على القراءة المكثفة في الفصل الدراسي الأول.
الفصل الدراسي هو هذا في تعلم اللغة والأدب  البحث هذا من الخلاصة  وأما
- "كالإندونيسي يطلب من الطلاب إعطاء استجابة إيجابية لتطبيق استراتيجية 
في التعلم المكثف القراءة. بالإضافة  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و
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إلى مساعدة الطلاب على تحفيزهم لقراءة المقالات أو الخطاب من الموضوعات 
تي تم طرحها. في حين أن تعلم اللغة العربية هو من المتوقع أيًضا تحفيز الطلاب ال
 من حيث القراءة و اكتب موضوًعا قدمه المعلم لاحًقا.
 : امليا ستيا رينا هرصونوا  اسم 
wonk-wonk ot tnaw-(ل" -و-"ك: تأثير المعرفة الراغبة في تعلم إستراتيجية  الموضوع 
هتمين بقدرتهم على قراءة طلاب مكثفين من طلاب والقراءة الم )denrael
 المدارس المتوسطة في ولاية تمانغونغ.
wonk- ot tnaw(ل" -و-البحث هو أن تطبيق إستراتيجية "ك هذا من الخلاصة وأما
أفضل من الإستراتيجية التقليدية في تحسين مهارات القراءة المكثفة   )wonk-denrael
للطلاب. بينما في تعلم اللغة العربية من المتوقع أن يكون الطلاب قادرين على تنفيذ 
استراتيجيات القراءة جيًدا حتى يتمكنوا من تعلم اللغة العربية من فهم محتويات القراءة 
 جيًدا. 
  



































 الباب الثان 
 الدراسة النظرية
 
الدراسة النظرية هي البيانات التى تساعد الباحثة والقراء لتفهيم أنواع المسائل هذا 
البحث, ولذلك كانت الباحثة ستشرح أنواع المسائل الرئيسي من هذا البحث لأن تكون 
 هذا البحث.قصائدة وأغراضه واضحا عند قراء 
 )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و-الفصل الأول : عن طريقة "ك -أ
 مفهوم طريقة -۱
 تعريف طريقة(أ) 
، الطريقة أو الطريقة تأتي من كريكا و ميتا (من طريقة تعني حرفيا الطريقة
خلال أو تجاوز) و هودوس (الطريقة أو الطريق)، ثم الطرق هي الطريقة أو الطريقة 
 التي يجب اتباعها لتحقيق هدف معين.
 ٢1بشكل عام، الطريقة هي الطريقة المستخدمة لتحقيق الأهداف المحددة. 
في عملية التدريس والتعلم الأنشطة التي تشتد الحاجة إليها وجود أساليب التعلم. 
مجموعة متنوعة من الاستخدامات متنوعة للغاية ، وفقا للأهداف التي يتعين على 
المعلم تحقيقها. يمكن أيًضا تعريف طرق التعلم على أنها الطريقة التي يستخدمها 
ق هدف معين. في تطبيقه يتطلب أيضا الإبداع و المعلمون لوظائفهم أو أداة لتحقي
 الاختلافات لاستخدام هذه الأساليب التعليمية. 
طريقة قريبة جدا من الناحية الفنية بمعنى طرق محددة لحل بعض المشاكل 
 الموجودة في تنفيذ الإجراءات. 
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 طريقةوظيفة ) ب(
التعلم لها وظائف متعددة، ، فإن طريقة شيف البحر جمرة و اسوان زينوفًقا ل
 وهي:
 كأداة تحفيز خارجية )  ۱( 
الدافع هو تشجيع لشخص للقيام بشيء والتحرك, سواء بوعي أو بغير 
. وعي. يمكن أن ينشأ الدافع بسبب التشجيع من داخل نفسه ومن الخارج
محرك خارجي يمكن أن يأتي من أداة تحفيزية نفسها, التي لديها دور مهم جدا, 
 أن يحفز الطلاب على أن يكونوا أكثر حماسة في التعلم. مما يمكن
 كاستراتيجية التعلم )  ۲(
, كمعلم يجب أولا قبل إعداد استراتيجية التعلم ما الذي سيتم القيام به
معرفة مستوى ذكاء كل طالب. يختلف مستوى ذكاء الطلاب, تتراوح من 
مستويات منخفضة إلى مستويات عالية. تؤثر قوة الذكاء على امتصاص 
 الطلاب لالتقاط ما ينقله المعلم. 
لذلك، لمعالجة الاختلافات في مستوى ذكاء كل طالب, يمكن 
المناسبة والمتعة. من خلال تطبيق أساليب  للمدرس توفير استراتيجيات التعلم
 التعلم المناسبة, ثم يمكن للطلاب استيعاب المعرفة التي ينقلها المعلم جيًدا. 
لأن بين طالب واحد مع آخر ، وفصل واحد مع آخر, هناك مستويات 
مختلفة من الذكاء. هذا هو المكان الذي تتمثل فيه مهمة المعلم في إيجاد طريقة 
 صحيحة, مثيرة للاهتمام وأفضل للفصل, خاصة لكل طالب. التعلم ال
 كوسيلة لتحقيق غاية  (ج)
تهدف أساليب التعلم إلى تقديم المواد التعليمية بحيث يتم استيعابها جيًدا 
. هذه هي أداة لتحقيق أهداف التعلم. لأنه إذا تم إجراء عملية من قبل الطلاب 
التعلم دون النظر إلى اختيار أساليب التعلم, ثم يمكن أن تقلل من قيمة أنشطة 
 التعليم والتعلم. 



































مما يؤثر على أن يصبح الطلاب أقل حماسا وأقل حماسا, بدون أساليب 
خاصة صعوبة توصيل المواد وتحقيق التعلم، يمكن للمعلمين أيًضا تجربة الصعوبات, 
 أهداف التدريس. 
طرق التعلم مهمة للغاية ليتم اختيارها وتطبيقها, بحيث تصبح أنشطة تعلم 
الطلاب ممتعة. إذا شعر الطلاب بأنشطة تعليمية ممتعة, ثم أهداف التعلم سوف 
  تتحقق بسهولة أكبر.
 
 )wonk- ot tnawwonk-denrael(ل" -و -طريقة "ك تطبيق -۲
 )wonk-wonk ot tnaw-denrael( ل" -و-طريقة "ك تطبيقتعريف ) أ(
تم تطوير هذه الطريقة من ِقبل أوكلي لمساعدة المعلمين على إحياء معرفة 
ثلاث خطوات  ل-و-كواهتمامات الطلاب في موضوع معين. تتضمن طريقة 
-و-كأساسية توجه الطلاب في فهم الخطاب. تحتوي هذه الخطوات الثلاث في "
على العديد من الأنشطة المفيدة في تحسين  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" 
مهارات فهم القراءة لدى الطلاب بما في ذلك العصف الذهني وتحديد الفئات وتنظيم 
الأفكار و ترتيب أسئلة محددة ، والتحقق من الأشياء التي يريد الطلاب معرفتها أو 
 ٣1القراءة من القراءة.
 )wonk-ot tnaw wonk-denrael(ل" -و-طريقة "ك تطبيق خطوات) ب(
ثلاث  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و -كتتضمن إستراتيجية "
خطوات أساسية توجه الطلاب لإعطاء فكرة عما يعرفونه بالفعل ، وتحديد ما 
wonk-(ل" -و-كتنقسم طريقة "يريدون معرفته ، وتذكر ما تعلموه من القراءة.  
(ما أعرفه) ،  wonKمرحلة  إلى ثلاث مراحل وهي: )wonk ot tnaw-denrael
، (التعلم). (ما أعرفه)  denraeLما أريد أن أعرفه) ، و (wonK ot tnaW ومرحلة 
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والتي توجه الطلاب للتعبير أولا ًعن آراء حول ما هو معروف حول الموضوع. على 
سبيل المثال، عندما يعطي المعلم موضوع ر.ا. كارتيني. من الموضوعات التي كتبها 
 المعلم على السبورة ، يكون لدى الطلاب بالفعل معرفة أولية حول ر.ا. كارتيني
يكون للطلاب آراءهم الخاصة حول الموضوعات التي يقدمها المعلم. بعد  بحيث
كتابة اقتراحات من الطلاب حول موضوع ذي صلة ، يتم منح الطلاب الفرصة 
) أو ما يريدون معرفته حول الموضوع. من ما أريد أن أعرفهلكتابة أسئلة حول (
ة لطرح سؤال واحد الاقتراحات التي قدمها الطلاب، يتم إعطاء كل طالب الفرص
وكتابته على السبورة. يجب ألا تكون الأسئلة التي يطرحها الطلاب هي نفس 
الأسئلة التي ينشئها أصدقاؤهم ، ويجب أن تكون الأسئلة التي طرحها الطلاب 
مرتبطة بموضوع محدد مسبًقا. بعد ذلك ، من الأسئلة التي كتبها الطلاب ، يتم 
ئلة التي تمت كتابتها على السبورة. قبل أن يجيب تعيين الطلاب للإجابة على الأس
) أو التعلمالطلاب على الأسئلة، يتم إعطاء الطلاب نًصا للانتقال إلى المرحلة (
الدراسة. من قراءة أنشطة النص، يمكن للطلاب العثور على إجابات للأسئلة التي 
لة وفًقا تمت صياغتها من قبل الطلاب. بعد القراءة ، يجيب الطلاب على الأسئ
لنتائج القراءة المكثفة. يناقش الطلاب والمعلمون مناقشة الأسئلة التي تمت الإجابة 
 41عليها ولم تتم الإجابة عليها واستكمال محتويات القراءة.
 
 الفصل الثان : عن المهارة القراءة  -ب
 تعريف مهارة القراءة  -۱
في مستوى التعليم ، هناك أربع مهارة يجب على المعلمين تطويرها لطلابهم. 
وتشمل المهارات الأربع مهارة الاستماع و مهارة التحدث و مهارة القراءة و مهارة 
الكتابة. من بين هذه المهارات الأربع ، تعتبر مهارة القراءة هي الأكثر تأثيرًا في عملية 
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القراءة هي القدرة على القيام بأنشطة القراءة. بالنسبة تحسين قدرات الطلاب. مهارة 
لجميع الآباء والمعلمين في المدرسة ، يتوقع جميعهم تقريًبا أن يكون طلابهم نشيطين في 
أنشطة القراءة. لأنه من خلال القراءة بجد ، هناك أشياء كثيرة يمكننا الحصول عليها 
 . في الحياة
ارك في وجد المعلومات والمعارف في النص، القراءة هي النشاط أو عملية الاد
فيدل ذلك أن القراءة هي عملية التفكير لفهم النص المقروء. لذالك أن القراءة ليست 
نظر النص الذي يتكون من الأحراف، الكلمات، الجمل، الفقرات والمفاوضات بل 
لتي تتضمن إنها النشاط أو عملية الفعم والتفسير عن الرمز أو الأشكال أو الكتابات ا
 51المعاني حتى وصول أفكار الكاتب في النص. 
القراءة هي العملية التي يستخدمها القارئ لنيل أفكار القارئ بوسيلة الكلمات 
وعند هذا النظر، يستخلص أن القراءة هي السعي في طلب   ٦1أو اللغات الكتابية. 
 المعاني في النص.
 أهمية مهارة القراءة  -۲
مهارات القراءة هي واحدة من المهارات المؤثرة في عملية زيادة قدرة الطلاب. 
من خلال القراءة ، يمكن للطلاب استكشاف مواهبهم وإمكاناتهم، في حين يؤدي 
، وممارسة التركيز، وتحسين التحصيل الدراسي. مع هؤلاء أيًضا إلى زيادة التفكير
الطلاب قادرون على إتقان تقنيات القراءة التي هي جيدة وفعالة وممتعة والتي يتم 
 ٧1تطبيقها بعد ذلك في دروس أخرى. 
القراءة لها دورة مهمة في الحياة البشرية التي تمكن أن تعزز شخصيته، الإضافة 
إلى أنها توفير أيضا دوافعها الخالصة. القراءة هي أداة اتصال لاغني عنها من قبل 
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مجتمع مثقف. من خلال القراءة، واحد سوف اكتساب المعرفة والخبرة. لذلك، قراءة 
 تفكير، ناهيك عن الحصول على المعرفة الكافية.شخص لايمكن توسيع افاق ونماذج ال
 وأما أهمية القراءة فيما يلي :
أهميتها للفرد، لأنها تسهم في بناء شخضيته عن طريق تثقيف العقل واكتساب ‌)أ(
 المعرفة، وتهذيب العواطف. 
مهمة للمجتمع، لأنها أدات الإطلاع على التراث التقافي الذي تعتز به كل ‌)ب (
بتاريحها، وهي أداة من أدوات الاتصال الاجتماع، أذ أنها تربط أمة تفخر 
 الإنسان بعالمه وبما فيه. 
 (ج) وتبدو أهمية القراءة بانسبة للطالب في مراحل التعليم العام في عدة جوانب.
 أهداف مهارة القراءة  -٣
للقراءة أهداف عامة ينبغي أن يرمي تدريسها إليها في مراحل التعليم العام، 
  81أههمها مايلي :من 
 تنمية قدرة المتعلم على القراءة، وسرعته فيها، وجودة النطق، وتمثيل المعنى.)  أ(
تنمية القدرة على فهم المقروء فهما صحيحا، وتمييزه الأفكار الأساسية والثانوية،  )ب(
 ونقد المقروء والحكم عليه.
تزويد المتعلم بحصيلة وافرة ومتجددة من المفردات اللغوية، والتراكيب الجيدة، ) ج(
 والعبارات الجميلة.
 ٩1(د) القدرة على فهم المقروء فهما دقيقا 
رس من ربط الرموز المكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة (ه) أن يتمكن الد
 0٢العربية
تنمية ميل المتعلم إلى القراءة، ودفعه إلى الاطلاع على أنتجته قرائح الأدباء 
 . وعقول العلماء بما يوسع أفقه وينمى ثقافته
 
 1٦فس المراجع، ص.  81
 ٩٧)، ص ٢۰۰٢عبد العزيز بن ابراهيم العصيلى، طرائق تدريس الغة العربية للناطقين بلغات أخرى، (رياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،   ٩1
 ٢5۱)، ص ۰٢٣۰محمد كامل الناقة ورشيد أحمد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، (مصر : إيسيسكو،   0٢



































 أنواع مهارة القراءة  -٤
 تنقسم القراءة إلى قسمين، فهي : 
 الصامتة (أ) القراءة 
القراءة الصامتة هي عملية القراءة بالصمت، الذي يعمل العينين والدماع 
أو الإدراك وحده، وإعطائها المعنى المناسب المتكامل في حدود خبرات القارئ 
السابقة مع تفاعلها بالمعاني الجديدة المقروءة، وتكوين خبرات جديدة وفهمها 
ءة الصامتة حل الرموز المكتوبة، وفهم وتمثيل القرا 1٢دون استخدام أعضاء النطق.
معانيها بسهولة ودقة ولا دخل للصوت فيها، وكما أن رؤية الشيئ كافيه لمعرفة 
 دون حاجة لنطق اسمه، وكذالك رؤية الكلمة المكتوبة.
 (ب) القراءة الجهرية 
القراءة الجهرية هي النشاط الذي وسيلة لالتقاط وفهم المعلومات، 
والمشاعر مؤلف. وهي تشمل  ما في القراءة الصامتة، مثل تحريك والأفكار، 
بصري الرموز الكتابية، وإدراك عقلي لمدلولاتها ومعانيها، إلا أن تزيد عليها بالتعبير 
الشفهي عن هذه المدلولات والمعاني، ينتق الكلمات كالجهر بها. والقراءة الجهرية 
 ٢٢أصعب من القراءة الصمتة.
 
 : عن المهارة الكتابة ثلالفصل الثا -ج
 تعريف مهارة الكتابة -۱
مهارات الكتابة هي المهارات اللازمة في الحياة اليومية. وفًقا لسوروسو, تعد 
مهارات الكتابة جانًبا من جوانب المهارات اللغوية المهمة جًدا في حياة الإنسان. من 
كار والمشاعر خلال مهارات الكتابة ، يمكن للشخص التعبير عن الأفكار والأف
 
   ٩٢۱–۰٣۱)، ص ٢٩٩۱، (الرياض : دار المسلم، المهارات اللغؤية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان،   1٢
‌٦۸), ص ٧٩٩۱، (بيروت : دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركابي،   ٢٢



































والقدرات للآخرين من خلال الكتابة. من خلال مهارات الكتابة ، يمكن لأي 
 ٣٢شخص تسجيل وتسجيل وإقناع والإبلاغ والإبلاغ والتأثير على الآخرين.
   أنواع الكتابة   -٢
هناك أنواع مختلفة تندرج تحت مفهوم الكتابة ، منها الخط بأنواعه (النسخ و 
ي ) و منها التعبير اختبار الرقعة، .....)، و منها الإملاء بأنواعه (منقول، منظور، 
 بأنواعه (المقيد و الموجه و الحر ) و من أنواع الكتابة : 
 الكتابة الوظيفية ‌)أ(
في حياة الفرد و الجماعة ، لتحقيق هي الكتابة التي تؤدي وظيفة خاصة 
الفهم و الإفهام ، و هي ذلك النوع من الكتابة التي يمارسونها عند الحاجة إلى 
الممارسات الرسمية ومن مجالات استعمال هذا النوع : كتابة الرسائل و البرقيات  
و السير و الأكادمية و الاستعادات  بأنواعها و الإععلانات و كتابة السجلات 
 . تقارير و التلخيص ..... الخالو 
 الكتابة الإبداعية ‌)ب (
نص مكتوب من خلال  نتاجالكتابة الإبداعية هي عملية تسمح بإ
 تطوير الفكرة الأساسية و مراجعتها و تطويرها . 
و هي الكتابة التي تهدف إلى الترجمة عن الأفكار و المشاعر الداخلية 
و الأحاسيس و الانفعالات ، و من ثم نقلها إلى الآخرين بأسلوب أدبي رفيع، 
بغية التأثير في نفوس السامعين أو القارئين تأثيرا يكاد يقترب من انفعال 
 أصحاب هذه الأعمال . 
ذاتية الأصلية، و يبني أفكاره و ينسقها و فيها يعبر الفرد عن أفكاره ال
وينظمها في موضوع معين بطريقة تسمح للقارئ أن يمر بالخبرة نفسها التي مربها 
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الكتب. و يطلق عليها أيضا بالتعبير الإنشائي، لذا فهو تعبير إبداعي ذاتي 
ينفث فيه الشاعر أو الناثر أفكاره و أحاسيسه، فيفصح عما في داخله من 
ارات منتقاة مستوفية الصحة و السلامة النحوية و اللغوية. و من عواطف بعب
الأمثلة على هذا النوع : كتابة القصة القصيرة و الرواية والمقالة اللأدبية و 
، و المذكرات ة تراجم حياة العظماء، و السيرالقصيدة الشعرية، و كتاب 
 الشخصية.
 الكتابة الإقناعية ‌)ج(
، و فيها يستخدم الكتابة أساليب و و هي فرع من الكتابة الوظيفية 
وسائل إقناعية لإقناع القارئ بوجهة نظره ، مثل المحاجبة و إثارة العطف و نقل 
المعلومات بطريقة تؤثر لصالح موقف معين و استخدام الأسلوب الأخلاقي. 
فهو يلجأ إلى المنطق و العاطفة و الأخلاق، وربما إلى الدين لإقناع القارئ 
 4٢بآرائه. 
   أهداف الكتابة ) د(
سليم خلق القدرة على التعبير المن تعلم الكتابة هو  ي إن الهدف الأساس
، و هذا الهدف العام يتطلب تحقيق مجموعة أهداف الواضح المتعمق لدى المتعلم
 :خاصة لتعليم الكتابة 
متعلم القدرة على التعبير عن الأفكار و الأحاسيس و الانفعالات  إكساب  -
 العواطف بشكل راق و رفيع و مؤثرة فيه سعة الأفق و رحابة الإبداع. و 
إكساب متعلم القدرة على التعبير بلغة سليمة تراعى قواعد الاستخدام الجيد  -
 لأنظمة اللغة التركيبية و الصرفية و الدلالية . 
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متعلم القدرة على ممارسة التفكير المنطقي في عرض أفكاره و اكساب  -
 نة عليها لتكون مؤثرة في نفس المتلقى.البرهتسلسلها و ا
تنمية قدرة المتعلم على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة ككتابة بطاقة تهنئة  -
 5٢أو رسالة لصديق، أو كتابة المذاكرات و الخواطر. 
 أهمية مهارة الكتابة -٣
الآخرين من خلال مهارات الكتابة، يكون الشخص قادرًا على التواصل مع 
دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة. الكتابة التي تتم بشكل مستمر سوف يكون لها 
مهارات في الكتابة، ويمكن أن تنقل الأفكار جيًدا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيًضا 
تعزيز أفكاره وتوسيعها في التواصل عبر الوسائط المكتوبة. لذلك من المتوقع أن يكون 
 دة في الكتابة وأن يكون لديهم إنجازات جيدة أيًضا. لدى الطلاب مهارات جي
و تدريب التلاميذ على الكتابة في إطار العمل المدرسي، و تركرز في العناية 
بأمور ثلاثة : قدرة التلاميذ على الكتابة الصحيحة و إجادة الخط و قدرتهم على 
ميذ قادرا على التعبير عما لديهم من أفكار في وضوح و دقة. أم لابد أن يكوف التلا
كتابة الكلمات بالطريقة التى اتفق عليها أهل اللغة، و ألا تعذرت ترجمتها إلو 
مدلولاتها، وأن يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها في نظام خاص ، و إلا 
 ٦٢استحال فهم المعاني و الأفكار التى تشتمل عليها. 
 العوامل المؤثر في الكتابة  -٤
تتأثر مهارة الكتابة تأثرا سالبا أو موجبا بعدة عوامل متباينة يمكن تقسيمها 
 إلى نوعين :
 العوامل الداخلية و هي التي تتعلق بطبيعة النظام اللغوي ‌)أ(
 اختيار المفردات و الجمل   -
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 مراعة قواعد النحو و الصرف  -
 مراعة قواعد الإملاء و الترقيم   -
 تأثير اللغة الأم   -
 العوامل الخارجية و هي التي لا تتعلق باللغة ذاتها ‌)ب (
 العوامل الإجتماعية  -
 العوامل الذهنية  -
 العوامل البدنية -
  



































 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 
أساليب البحث، ُتستخدم الأشياء للحصول على معلومات صحيحة، ويمكن في 
فهمها، وتكون النتائج كما هو متوقع. والحصول على جودة العمل العلمي. لذلك، يستخدم 
 المؤلفون الطريقة في شكل:
 نوع البحث -أ
والطريقة الكمية  )fitatilauK(طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
. أما الطريقة الكيفية فهي طريقة البحث التي تستغني عن الأرقام العديدة، )fitatitnauK(
 وأما الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددية. 
الطريقة الكمية و هي عملية في نيل المعرفة فأما في هذا البحث استخدمت الباحثة 
باستخدام البيانات أو الأرقام آلة في إيجاد البيان عن الشيء المنشود. أما الهدف من هذه 
لترقية مهارة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk( ل" -و-فعالية تطبيق طريقة "كالصفة لمعرفة 
 . القراءة و الكتابة باالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا 
 فروض البحث  -ب
فروض البحث هو إجابة مؤقة على مسألة البحث حتى يكون حجة من جميع 
 .)oH(و الفروض الصفرية  )aH(البيانات . و فروض البحث نوعان ، هما فروض البدلية 
 )aH(الفروض البدلية  -۱
و تغير غير مستقل  )x lebairav(هي توضيح وجود علاقة بين تغير مستقل 
كفاءة الطلبة في مهارة القراءة و الكتابة و الفروض البدلية لهذا البحث هي   )y lebairav(
لترقية مهارة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk( ل" -و-فعالية تطبيق طريقة "كقبل 
 . القراءة و الكتابة باالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا 
  



































 )oH(الفروض الصفرية  -۲
و تغير غير مستقل  )x lebairav( هي توضيح عدم وجود علاقة بين تغير مستقل
كفاءة الطلبة في مهارة القراءة والكتابة و الفروض الصفرية لهذا البحث هي   )y lebairav(
لترقية مهارة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(  ل"-و-فعالية تطبيق طريقة "كقبل 
 . القراءة و الكتابة باالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا 
 هيكل البحث  -ج
 هناك ثلاث خطوات في هيكل البحث :
المتوسطة : الأولى تستأذن الباحثة إلى مدير المدرسة لتنفيذ البحث في المدرسة  الإعداد -۱
و الثانية تقابل الباحثة مدرس اللغة العربية و تسأل ، الإسلامية الحكومية سيدوارجوا
عن قت للملاحظة و لتنفيذ التدريس وقت للمقابلة. و الثالثة تستعدر الباحثة لوازم 
 الأسئلة للاختبار و الوسائل التعليمية و غير ذلك).  البحث (الأسئلة لمقابلة و 
: تطبق الباحثة نموذج مفهوم الجملة في درس اللغة العربية عند مهارة القراءة  التطبيق -۲
والكتابة ثم تبحث الباحثة في نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي لمعرفة ترقية قبل 
 . تطبيق نموذج مفهوم الجملة و بعد تطبيقه
: بعد نيل البيانات أو المعلومات، الخطوة التالية هي تحليل البيانات و الخطوة  المباَحثة -٣
 الأخيرة الإستنباط. 
 مجتمع البحث وعينته -د
 مجتمع البحث -۱
مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخال المستخدمة لتعميم حصول 
ولاية الملاحظة فيسمى بملاحظة البحث. إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في 
ومجتمع البحث في هذه البحث هو أحد من الصف العاشر بمدرسة الثانوية  ٧٢المجتمع. 
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المصطفى جاغغو مجاكرطا. التىي تتكون من أربعة فصلا, ولكل فصل خمسة وعشرون 
 حتى ثلاثون  طلاب تقديرا.
 عينة البحث -۲
أما عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه. عند 
فتأخذ الباحثة كلها.  ۰۰۱سوهارسيمي إذا كان عدد الأشخاص (الطلبة) ناقصا من 
%. و أما في 5٢–۰٢% أو 5۱–۰۱فتأخذ منه ۰۰۱و أما إذا كان عدد أكثر من 
عرفت الباحثة 8٢ evisopruP(pmasgnil( هذا البحث، استخدمت الباحثة عيِرنة هادفة
من مجتمع  ۰٢طالبا. فأخذت الباحثة  % 4۰٢من الوثائق أن عدد مجتمع البحث 
 طالبة.  ٩٣البحث و هو جميع الطلبة  في قسم اللغة كعينة البحث و عددها 
 طريقة جمع البيانات -ه
 الملاحظة  طريقة -۱
خلال  من والمعلومات  الخبرات  اكتساب  في الوسيلة هي الملاحظة طريقة
 الاختبار والاستفتاء باستعمال يكون  ان  في الملاحظة . به يسمع أو مايشاهد
. واستخدام الطريقة تريد الباحثة ان تعرف كيف عملية التعليم في ٩٢والصورة والأرقام
مهارة القراءة لترقية  )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و -فعالية تطبيق طريقة "ك
. بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوالتلاميذ الفصل السابع الكتابة 
 بمشاهد عن عملية التعليم في فصل الترجمة من المعلم والمتعلم و خطة عملية التعليم.
  طريقة المقابلة  -۲
. 0٣هي محاورة بين السائل والمجيب شفويا للحصول على المعلومات من المجيب
 )wonk-wonk ot tnaw-denrael(ل" -و- تطبيق طريقة "كفتستعمل الباحثة هذه 
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درسة المتوسطة الإسلامية لتلاميذ الفصل السابع بم و الكتابة مهارة القراءةترقية لمعرفة 
 المعلم والمتعلم لإضافة الملاحضة. بمقابلة  الحكومية سيدوارجوا
 طريقة الوثائق  -٣
البيانات المكتوبة مثل الكتب ومشروع المواد التعليمية والمجلات والمراد بها جميع 
. واستعملت 1٣والجرائد والوثائق ومحضر الاجتماع والنظام والمكورات اليومية وغيرها 
لتلاميذ من حصول  الكتابة لمعرفة ترقية مهارة القراءة  تطبيق طريقة الباحثة هذه 
 الاختبار ونتائج من طرق البحث الأخرى.
  الاختبار قةطري -٤
. ٢٣هو تدريبات على المستجبين لمعرفة قدرة إستجابة السؤال من السائل
تطبيق طريقة الاختبار) لحصول على نتيجة فهم القرآن بويقصد من هذه الطريقة (
أما هدف الاختبار هو تدريبات قدرة  ).wonk-wonk ot tnaw-denrael( ل" -و-"ك
 الطلاب على إيجابة السؤال الصحيح ما يتعلق بمادة القواعد وترجمة القرآن . 
وأما المستجيبون لهذه النموذج التعليم فهم الطلاب جعل الكاتب اصحاب 
تانادا المتوسطة   العينة من مجتمع البحث (جميع الطلاب) في الفصل السابع بمدرسة
 سيدوارجو. 
 وتستخدم الباحثة لاختبارتين لحصول على نتيجة كفاءة الطلاب هما: 
) اختبار قبلي هو يتم إجراء الاختبار قبل تنفيذ برنامج التعليم ولمعرفة قدرة الأساسية أ(
اختبار قبلي يحصل عن و يساعد المعلم لترقية كيفية التعليم بجيد لأن  لطلاب، 
قبلي  الاختباروفي هذا البحث منافع الوصف لكفاءة الطلاب في المادة معينة. 
الطلاب عن كفاءة المهارة القراءة لتلاميذ في مدرسة تانادى  يملك  ما على ليعرف
 . االمتوسطة سيدوراجو
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) اختبار بعدي هو ضدر من اختبار قبلي و يتم إجراء الاختبار بعدي أو أخير ب(
في المادة معينة، وفي هذا  البرنامج التعليم ولمعرفة قدرة التلاميذ بعد تطبيق الطريقة
 ل"- و-طريقة "ك تطبيقالبحث تنفيذ اختبار بعدي لكفاءة المهارة القراءة ب 
 .)wonk-wonk ot tnaw-denrael(
طريقة جمع البيانات هي بيانات أو تقنيات يستخدمها الباحثون لجمع 
البيانات. البيانات. يتم الحصول على جمع البيانات من المعلومات اللازمة لجمع 
طريقة البحث المستخدمة من قبل المؤلف هي استخدام المقابلات، أي السؤال 
والجواب أو وجهًا لوجه بين الباحثين والمتحدثين. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم 
المؤلفون أيًضا طرق جمع البيانات في شكل ملاحظة. الملاحظة هي طريقة تنطوي 
 معقدة.  على عوامل وتنفيذها بحيث تصبح بيانات 
 بنود البحث  -و
واستخدمت الباحثة  ٣٣بنود البحث هو آلة استخدامت الباحثة لجمع  البيانات.
 أدوات البحث كما يلي:
مجموعة الأسئلة لنيل الحقائق و المعلومات في الطريقة المقابلة عن تعليم اللغة العربية و  -۱
الصف في تعلمها في الفصل و صفحة الملاحظة لمعرفة عملية التدريس اللغة العربية 
و لتقدير إعداد المواد التعليمية  بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا السابع
 .  )wonk-wonk ot tnaw-denrael( ل"- و-قة "كطري تطبيقفي 
الوثائق المكتوبة و الصور في الطريقة الوثائق لنيل البيانات و المعلومات عن المدرسة و  -۲
 الكتابة قبل تطبيق نموذج مفهوم الجملة و بعد ه. القراءة و نتائج الطلبة في مهارة 
التمرينات لنيل الحقائق و المعلومات عن كفائة الطلبة و ترقية مهارة الكتابة 
عن المادة الأسرة )tset tsop(و الاختبار البعدي  )tset erp( أو يسمى الاختبار القبلي 
 . بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا  الصف السابعفي 
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 تحليل البيانات  -ز
أحد من الطرائق للإجابة على الأسئلة المستخدمة في قضايا تحليل البيانات هو 
واستخدمت الباحثة لتحليل البيانات (الوثائق التعليمية مثل إعداد المواد التعليمية  البحث.
لإجابة قضايا البحث  الكتابة بنموذج مفهوم الجملة) القراءة و و عملية تدريس مهارة 




 = 001 x 
 
 البيان : 
 helorepid gnay rokSالنتيجة المحصولة : 
 iggnitret roks:   أكبر النتيجة
 
واستخدمت الباحثة اختبارلنيل البيانات عن كفاءة الطلبة قبل تطبيق و بعده. 
لإجابة )tset tsop(و الاختبار النهائي  )tset erp( القبلي بالاختبار يعني باختبار أي يسمى
استخدمت الباحثة طريقة الإخصائية لتحليل البيانات لإجابة قضايا قضايا البحث الثانية و 
مهارة القراءة و الكتابة باالمدرسة يعني لمعرفة ترقية  tset t(( البحث الثانية برمز المقارنة 
 . المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوا 
 وتستعمل الباحثة هذا الرموز : 
 )esatnesorpرمز المأوية ( -۱
) لتحليل البيانات عن مهارة القراءة pتستخدم الباحثة رموز المأوية (
 و الكتابة لطلاب. 
 رموز فيما يلي : 
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𝑓
𝑁
 %۰۰۱ 𝑥 
 البيان : 
 = النسبة المأوية  p
 = عدد الطلاب المناسبة بالنتيجة  f
 = عدد جمع الطلاب  N
 ) tseT-T(ب) رمز المقارنة (
مهارة القراءة والكتابة قبل التجرية اختلاف أحوال عينة البحث في 
وبعدها، واذا تعمل الباحثة الاختبار البعدي فتملك الباحثة الاختبار القبلي 
) فتملك الباحثة نتيجتين من عينة tsetsop) والاختبار البعدي (tseterp(
واحدة. واذا أثرت هذه التجربة على النتيجة فيكون بين النتيجتين فرق مهم 
 )denrael-wonk ot tnaw-wonk( ل" -و-طريقة "كمن تطبيق  لمعرفة فعالية
لترقية مهارة القراءة و الكتابة باالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 






 البيان : 
 = المقارنة  .t










































∑ 𝐷    نم ةفلتمخ ددع = يرغتمx  يرغتم نموy   
𝑁  =  تناايبلا ةلجم 






















































 الباب الرابع 
 الدراسة الميدانية و تحليل البيانات 
 سلامية الحكومية سيدوارجوا المتوسطة الاالفصل الأول : لمحة عن المدرسة 
، فقد أخذت  سلامية الحكومية سيدوارجواالمتوسطة الاأما البيانات التي تتعلق بالمدرسة 
المتوسطة الباحثة من المقابلة و الملاحظة و من بعض الوثائق الموجودة  و الاختبار في المدرسة 
 كما يلي: سلامية الحكومية سيدوارجواالا
 موقع الجغرافي  -أ
 و أما هوية هذه المدرسة كما يلي : 
 سلامية الحكومية سيدوارجوا المتوسطة الا: المدرسة  اسم المدرسة 
 الحكومية  : المدرسة  حالة المدرسة 
 ۸٦٩۱ : عام التأسيس
 كميري سيدارجوا  ۰5۱: شارع ستاديون رقم   العنوان
 : سيدوارجو   المدينة 
 : جاوى الشرقية  المنطقة
 )۱٣۰( 5٣٧٣5٩۸:   رقم الهاتف 
 moc.liamg@ojraodisnstm.www:  البريد الإلكتروني 
 4٣٢۱٦:  صندوق البريد 
 : المعتمدة " أ "  مدرسة الاعتماد 
 الماجستير حمد سيف الله: ا رئيس المدرسة 
 تاريخ التأسيس  -ب
هو  سلامية الحكومية سيدوارجواالمتوسطة الافي أول المؤسس الاسم المدرسة 
م وما عند بنيان المنفرد حتى  ۸٦٩۱سنوات التي يؤسس في التاريخ 4تربية المعلم الدينية 



































يتابعها في المدرسة الابتدائية الحكومية الرابع في الشارع أحمد ياني (وسط المدينة). ثم 
في الشارع كاخاه مادا  ۰٧٩۱ينتقل إلى المدرسة الابتدائية الحكومية بافركي في سنة 
 سيدوارجوا. ٧٩۱رقم 
 ٦۱بناء على الفتوى وزير الشؤون الدينية رقم  ۸٧٩۱مارس  ٦۱وفي التاريخ 
سنوات بالمدرسة المتوسطة الاسلامية  4أن يبدل اسم التربية المعلم الدينية  ۸٧٩۱سنة 
ينتقل اليها من شارع كاجه  ٣۰۰٢–٢۰۰٢الحكومية سيدوارجوا. ثم في سنة الدراسة 
 كميري سيدوارجوا.   ۰5۱إلى شارع ستاديون رقم  ٧٩۱مادا رقم 
  للمدرسة و الأهداف الرؤية و البعثة -ج
 )isiv(المدرسة  الرؤية -۱
تحقيق الطلاب الذين لديهم الإيمان و الشخصية النبيلة و المعرفة و الإبداعية و الإنجاز 
 و صديقة للبيئة 
 )isim(البعثة المدرسة  -٢
 زراعة موقف و ممارسة الإسلام ‌)أ(
 ينمو و يزيد الاهتمام بالقراءة و الكتابة ‌)ب (
طالب تطوير على النحو تنفيذ التعلم و التوجيه بفعالية، بحيث يمكن لكل ‌)ت (
 الأمثل وفقا لقدراتهم
زيادة تحقيق متوسط درجات الامتحانات الوطنية و الامتحانات النهائية ‌)ث (
 للمدارس القياسية
 تطوير مهارات اللغة العربية و مناقشة اللغة الإنجليزية‌)ج(
 رسالة المدرسة -٣
 متعود النفس بأخلاق الإسلام‌)أ(
 لتعليم العالي ويستطيع أن تطبيق في المجتمع شحذ طريقة التفكير العقلاني كتوفير ا‌)ب (
استكشاف إمكانات الناس بالشريعة الاسلامية بإرتفاع خاصية التعليم والتعلم ‌)ت (
 المستمر



































 انطبق على الإدارة المدرسة التي مناسب بإدارة ارتفاع خاصية بأساس المدرسة ‌)ث (
 يخلق أحوال تعليم المتعلم التفضي‌)ج(
 المدرسة التنظيم هيكل  -د
 أما هيكل التنظيم في المدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا كما يلي : 



















































































 أحوال المعلمين و المعلمات -ه
المدرسة من أية الجامعة، من الجامعة الحكومية أو  في هذهو المعلمات المعلمون 
المدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية الأهلية. و أما عدد المعلمون و الموظفون في 
 المعلمين و المعلمات  معلما ومنها ٧4هي  ۰٢۰٢–٩۱۰٢سيدوارجوا عام الدراسي 
 فكما يلي : 
 : أسماء المعلمين في المدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا  )۲اللوحة (
الرواية  الاسم الرقم 
 التربوية 
 المادة الوظيفة
مدير  I.dP.M احمد سيف الله  ۱
 المدرسة 
 التاريخ الإسلامية 
 اللغة العربية مدرسة gA.S سيتي تأمير الأمة ۲
 الرياضة  مدرس srD رحمد رسديونو  ٣
 العلوم الإجتماعية مدرس srD شعيب 4
 اللغة الإنجليزية  مدرس srD مسرور 5
 اللغة الإنجليزية مدرسة arD إيفي سوسانتي ٦
 الرياضيات  مدرس dP.S زيني تمام ٧
 اللغة الإنجليزية مدرس dP.S شهداء ۸
 القرآن والحديث مدرس srD توحيد ٩
 الطبيعيةالعلوم  مدرسة M.M.arD ليل المرامي ۰۱
 ,dP.S جميلة ۱۱
 M.M
 الرياضيات  مدرسة
 الرياضيات  مدرسة dP.S بنت نهاية  ۲۱
 العلوم الطبيعية مدرسة arD ليليس سوهارمي ٣۱



































 العلوم الطبيعية مدرس dP.S كيوانطا 4۱
 الرياضيات  مدرسة arD حسن الخاتمة 5۱
 العقيدة والأخلاق مدرسة arD نور هداية  ٦۱
 التربية الوطنية  مدرسة dP.S اسمياتي فائزة ٧۱
 الفن والثقافة  مدرسة dP.S ترينيل نور كدول ۸۱
 العلوم الطبيعية مدرسة dP.S ديان سافطري  ٩۱
 الرياضيات  مدرسة arD مشيارة ۰٢
 العلوم الطبيعية مدرسة dP.S منتئسية ۱٢
 القرآن والحديث مدرسة arD ربيئة الأدوية  ٢٢
 ,dP.S الأنواريخير  ٣٢
 M.M
 الرياضيات  مدرس
 اللغة الإندونيسية مدرسة dP.S إمامة الحربية 4٢
 الإشراف الإجتماعي  مدرسة dP.M إيدا فسفيتاريني 5٢
 اللغة الإندونيسية مدرس srD هيرو مجيانطا  ٦٢
 ,gA.S محمد رضوان  ٧٢
 M.M
 التاريخ الإسلامي مدرس
 الرياضة  مدرس srD سبرابطا ۸٢
 العقيدة والأخلاق مدرسة arD حسن الناظرة ٩٢
 حير الرذي  ۰٣
 التربية الوطنية  مدرس dP.S
 القرآن والحديث مدرسة gA.S أفية السعادة  ۱٣
 اللغة الإندونيسية مدرسة gA.S جزيلة الرحمة  ٢٣
 الفقه مدرسة gA.S صحيمة اللطفية ٣٣
 اللغة الإندونيسية مدرس dP.S نور رحمن 4٣
 اللغة العربية مدرس gA.S الأنامخير  5٣



































 الإشراف الإجتماعي  مدرسة dP.S أنيفة الرحمنية  ٦٣
 العلوم الإجتماعية مدرسة dP.S كرنيا إمتحة الصالحة ٧٣
 الفن والثقافة مدرسة dP.S نينيك رحمواتي  ۸٣
 الفقه مدرسة arD خير النساء ٩٣
 الفن والثقافة مدرس gA.S محمد مصباح ۰4
 اللغة العربية مدرسة I.dP.S تيريسيا أحدية  ۱4
 أحوال الطلبة بالمدرسة الثانوية الإسلام كريان سيدوارجو  -و
في  العام  المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجواأما عدد الطلبة في المدرسة 
فكما  طالبا. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم الصفوف ٦۱٣هي  ۰٢۰٢–٩۱۰٢الدراسي 
 يلي :
 : تفصيل الطلاب  )٣اللوحة (
 الجملة مؤنث مذكر الصف  الرقم 
 ۱
 ٧
 ٢٣ ۰٢ ٢۱ A-٧
 ٣٣ ۸۱ ٦۱ B-٧ ٢
 4٣ ٢٢ ٢۱ C-٧ ٣
 ٢٣ ۱٢ ۱۱ D-٧ 4
 4٣ ٧٢ ٧ E-٧ 5
 ٧٣ ٧٢ ۰۱ F-٧ ٦
 ٢4 5٣ ٧ G-٧ ٧
 ٣٣ ۰۱ ٣٢ H-٧ ۸
 ٩٢ ٣۱ ٦۱ I-٧ ٩
 ٩٢ ٦۱ ٣۱ J-٧ ۰۱



































 عباسلا لصفلا ةلملجا ۱٢٧ ٢۰۸ ٣٣٥ 
۱ ۸ ۸-A ۱۱ ۱٩ ٣۰ 
٢ ۸-B ۱۰ ۱٩ ٢٩ 
٣ ۸-C ۱٣ ۱٧ ٣۰ 
4 ۸-D ۱5 ۱٧ ٣٢ 
5 ۸-E ۱5 ٢۱ ٣٦ 
٦ ۸-F ٢۰ ۱٧ ٣٧ 
٧ ۸-G ۱۸ ٢۰ ٣۸ 
۸ ۸-H ۱۸ ۱۸ ٣٦ 
٩ ۸-I ۱٦ ٢۱ ٣٧ 
لا لصفلا ةلملجانماث  ۱٣٦ ۱٦٩ ٣۰٥ 
۱ ٩ ٩-A ۱٦ ۱٦ ٣٢ 
٢ ٩-B ۱٢ ٢۰ ٣٢ 
٣ ٩-C ۱5 ۱٦ ٣۱ 
4 ٩-D ۱۸ ۱٩ ٣٧ 
5 ٩-E ۱4 ٢4 ٣۸ 
٦ ٩-F ۱٢ ٢٣ ٣5 
٧ ٩-G ۱4 ٢4 ٣۸ 
۸ ٩-H ۱٢ ٢4 ٣٦ 
٩ ٩-I ۱4 ٢٣ ٣٧ 
 عساتلا لصفلا ةلملجا ۱٢٧ ۱۸٩ ٣۱٦ 
لياجملإا عوملمجا ٣٩۰ ٥٦٦ ٩٥٦ 




































 البحث في اللوحة الآتية : و أما الأشخاص ( الطلبة )  التي تكون عينة 
 : اسماء الطلبة في الصف السابع )٤اللوحة (
 الصف  الاسم الرقم 
 السابع "ب" الفين احمد زاكي ۱
 انواروس صدق  ٢
 اقيلا انجوم حميرا ٣
 اسري تليده نافلة  4
 ازيزة نيلا نور زهرى 5
 ايزرا همام ٦
 جودي رهارجوافيردياندرى ابراهيم  ٧
 فكري هنيف هادي رمضان ۸
 فيترا اوكتافينا تانتوني فوتري ٩
 فتري دوي رحماواتي ۰۱
 جهرينا ابدا محموبا  ۱۱
 ماندى اغيستا شهفانا  ٢۱
 ميقي ايلاع فوترى  ٣۱
 ميلاني ميديفا 4۱
 ميلينا ميديفا 5۱
 محمد عينر الرافق ٦۱
 محمد فتحور الرازي  ٧۱
 فترامحمد نابيل شه  ۸۱



































 محمد نساردين ابد الله  ٩۱
 محمد ريهان امريل فوترا ۰٢
 محمد زاكي فراتما ۱٢
 نديا حق  ٢٢
 نفيسا ليلي الزهرى ٣٢
 نيلة النجوى  4٢
 نيارا زحرة النساء  5٢
 نيا انسا اريانتي  ٦٢
 اوكتافيا رمضاني ٧٢
 رامزي احمد ۸٢
 رشا االفطاني ٩٢
 هدية ريهان وحي  ۰٣
 رينا الومينار جلما  ۱٣
 ريفان عزيز ٢٣
 زليحا كسما ورداني  ٣٣
 
 التعليمية أحوال وسائل -ز
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذا الحال يساعد كثيرا لسلاميذ لفهم الدرس. وأما 
المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا ما الوسائل التعليمية التي تستعمل في المدرسة 
 يلي :
المتوسطة الاسلامية الحكومية : أحوال الوسائل التعليمية في المدرسة  )٥اللوحة (
 سيدوارجوا 



































 الحال العدد الوسائل التعليمية  الرقم 
 جيد ٧٢ غرفة التعليم ۱
 جيد ۱ غرفة المعلم ٢
 جيد ۱ غرفة رئيس المدرسة  ٣
 جيد ۱ غرفة نائب المدرسة  4
 جيد ۱ غرفة السكريترية 5
 جيد ۱ معمل الطبيعية ٦
 جيد ۱ معمل اللغة ٧
 جيد ٣ الكمبيوترمعمل  ۸
 جيد ۱ مكتبة ٩
 جيد ۱ مسجد ۰۱
 جيد ٦ حمام المعلم ۱۱
 جيد ٢۱ حمام الطلاب  ٢۱
 جيد ۱ غرفة الصحة ٣۱
 جيد ۱ غرفة قيادة الاستشارة  4۱
 جيد ۱ غرفة جمعية الطلبة 5۱
 جيد ۱ مقصف ٦۱
 جيد ۱ ملعب ٧۱
 جيد ۱ غرفة الكشاف ۸۱
 جيد ۱ غرفة الموسيق ٩۱
 جيد ۱ غرفة القاعة ۰٢
 جيد ۱ غرفة اللجنة ۱٢



































 جيد ۱ غرفة البواب ٢٢
 جيد ۱ المطبخ ٣٢
 و أما الوسائل التعليمية في كل الفصل :
 السبورة البيضاء  -۱
 القلم -٢
 المكاتب و الكراسي للطلبة  -٣
 التلفازيون -4
 المكتب و الكرسي للمدرس -5
 مكيف الهواء  -٦
 الآلة للنظافة -٧
 أنواع المسطرة -۸
 الصورة المهمة  -٩
 شاشات الكريستال السائل -۰۱
 المتحدث -۱۱
 ساعة الحائط  -٢۱
 العلم الأحمر و الأبيض -٣۱
 اسجاد -4۱
 المزهريات و الزاهور -5۱
 الجادول القماش -٦۱
 مصابيح -٧۱
 المرآة -۸۱
 خزانة الكتب -٩۱
 لافتة -۰٢



































 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا المدرسة الأنشطة اليومية في  -ح
المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا لدعم المدرسة تخطط الأنشطة اليومية في 
عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والرسالة في هذه المدرسة وتقرير هذه المدرسة الأنشطة اليومية 
لشمولية التربية من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل والأخلاق الكريمة. وهي كما 
 يلي : 
 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجواالمدرسة : الأنشطة اليومية في  )٦اللوحة (
 الأنشطة الساعة الرقم 
 الصلاة الضحى 00.٧0 – 0٣.٦0 ۱
 المواد الدراسية  04.٩0 – 00.٧0 ٢
 الاستراحة الأولى 01.01 – 04.٩0 ٣
 المواد الدراسية  0٣.11 – 01.01 4
 الاستراحة الثاني (الصلاة الظهر) 00.٢1 – 0٣.11 5
 المواد الدراسية  00.41 – 00.٢1 ٦
 الرجوع إلى البيت  00.41 ٧
 
 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا المدرسة تعليم اللغة العربية في -ط
المتوسطة تعليم اللغة العربية  لصف هذه الدراسة في قسم اللغة العربية بالمدرسة 
يجري في يوم الإثنين و يوم الخميس في الحصة السابعة  الاسلامية الحكومية سيدوارجوا
يستخدم  ، تعليمالو في . ٣۱۰٢"ب".  و منهج الدراسي في هذه المدرسة هو المنهج 
وسائل التعليمية المتنوعة. و يستخدم طريقة التدريس المتنوعة أيضا . مدرس اللغة العربية 
و لكن ، يتناسب مدرس اللغة العربية بالمواد و أحوال الطلبة غير كافية لكي تسهيل 
 الطلبة في فهم شرح المدرس.



































 عرض البيانات الفصل الثان : 
) و الاختبار tseterpبالاختبار القبلي (و الكتابة القراءة مهارة عرض البيانات في  -أ
المتوسطة الاسلامية الحكومية بالمدرسة  "ب" الصف السابع )  tsetsopالبعدي ( 
 سيدوارجوا 
الصف ) tseterpبالاختبار القبلي (  و الكتابة القراءةعرض البيانات في مهارة  -۱ 
 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا بالمدرسة  "ب" السابع
المتوسطة السابع "ب" بالمدرسة تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية الصف 
و الكتابة. وعملية تعليم اللغة القراءة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا، خاصة مهارة 
في يوم الإثنين تعليم اللغة العربية  .يوم الإثنين و يوم الأربعاء العربية مرتين في الأسبوع،
و يوم الأربعاء تعليم اللغة العربية في الساعة  ۰٢.۸۰حتى الساعة  ۰۰.٧۰في الساعة 
بالمدرسة  "ب"  الصف السابع. وكان عدد طلاب ۰4.٣۱حتى الساعة  ۰٢.٣۱
 ثلاثة وثلاثون طلبا.  المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا 
المتوسطة "ب" بالمدرسة  الصف السابعو الكتابة القراءة ولمعرفة مهارة 
الاسلامية الحكومية سيدوارجوا، استخدمت الباحثة الاختبار مرتين في هذه البحث 
يعني الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، لذلك تتقدم الباحثة نتيجة الاختبار القبلي 
 كما يلي : 
 الصف السابع ) tseterpبالاختبار القبلي (القراءة مهارة عرض البيانات في أ) )
 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوابالمدرسة  "ب"
في مهارة القراءة الصف السابع   )tseterp( عن نتائج الاختبار القبلي) : ٧اللوحة (
 "ب"
 
 نتيجة ال الاسم الرقم 
 ۰۸ الفين احمد زاكي ۱



































 5٧ انواروس صدق  ٢
 ۰٧ حميرااقيلا انجوم  ٣
 ۰٧ اسري تليده نافلة  4
 5٧ ازيزة نيلا نور زهرى 5
 5٦ ايزرا همام ٦
 5٦ جودي رهارجوافيردياندرى ابراهيم  ٧
 5٧ فكري هنيف هادي رمضان ۸
 ۰٦ فيترا اوكتافينا تانتوني فوتري ٩
 ۰٦ فتري دوي رحماواتي ۰۱
 5٦ جهرينا ابدا محموبا  ۱۱
 ۰٧ ماندى اغيستا شهفانا  ٢۱
 ۰۸ ميقي ايلاع فوترى  ٣۱
 ۰٦ ميلاني ميديفا 4۱
 ۰۸ ميلينا ميديفا 5۱
 ۰5 محمد عينر الرافق ٦۱
 ۰۸ محمد فتحور الرازي  ٧۱
 5٧ محمد نابيل شه فترا ۸۱
 5٧ محمد نساردين ابد الله  ٩۱
 ۰۸ محمد ريهان امريل فوترا ۰٢
 5٧ محمد زاكي فراتما ۱٢
 ٢٧ نديا حق  ٢٢
 ۰٧ الزهرىنفيسا ليلي  ٣٢



































 ۰۸ نيلة النجوى  4٢
 ۰٦ نيارا زحرة النساء  5٢
 ۰۸ نيا انسا اريانتي  ٦٢
 ۰۸ اوكتافيا رمضاني ٧٢
 5٧ رامزي احمد ۸٢
 ۰٧ رشا االفطاني ٩٢
 ۰٦ ريهان وحي هدية  ۰٣
 ۰۸ رينا الومينار جلما  ۱٣
 5٦ ريفان عزيز ٢٣




 عن أحوال مستوى النتائج و التقدير للطلاب  ) :۸اللوحة (
 التقدير  النتيجة الرقم 
 جيد جدا  ۱٩ - ۰۰۱ ۱
 جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 قبيح ۰4 – ۰٦ 5
 



































المأوية لإتقان تقديم  بنسبةلمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج 
 الباحثة باللوحة التالي : 
 : : عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية النسبة المأوية) ٩اللوحة (
 النسبة المأوية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم 
 - - جيد جدا  ۱٩ – ۰۰۱ ۱
 - - جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 5،۱5%  ٧۱ مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 ٣،٧٢%  ٩ ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 ٢،۱٢%  ٧ قبيح ۰4 – ۰٦ 5
  ۰۰۱%  ٣٣ المجموع 
 
 بنأ على البيانات المجموعة، فتلخص الباحثة أن مهارة القراءة لطلاب الصف
تكون في درجة  المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوابالمدرسة  "ب" السابع
"مقبول"، هذا بالنظر على النتيجة المتوسطة في الاختبار القبلي. وبالنظر إلى اللوحة 
 ٣،٧٢من الطلاب يحصلون على درجة "قبيح" و %  ٢،۱٢السابقة يدل أن % 
من الطلاب يحصلون على درجة  5،۱5يحصلون على درجة "ناقص" و % 
"مقبول". و هذا يدل على أن مهارة الطلاب في القراءة في درجة "مقبول"، لأن 
نصف الفصل يحصل على درجة "مقبول" ولا أحد أن يحصل على درجة "جيد" و 
 "جيد جدا". 
  



































 الصف السابع) tseterpبالاختبار القبلي ( الكتابةمهارة عرض البيانات في ب) )
 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوابالمدرسة  "ب"
 
في مهارة الكتابة الصف   )tseterp( عن نتائج الاختبار القبلي) : ۰۱اللوحة (
 السابع "ب"
 نتيجة ال الاسم الرقم 
 ٢۸ الفين احمد زاكي ۱
 ۰۸ انواروس صدق  ٢
 5٦ اقيلا انجوم حميرا ٣
 ۰٧ اسري تليده نافلة  4
 5٦ نيلا نور زهرىازيزة  5
 5٦ ايزرا همام ٦
 4۸ جودي رهارجوافيردياندرى ابراهيم  ٧
 5٧ فكري هنيف هادي رمضان ۸
 5٦ فيترا اوكتافينا تانتوني فوتري ٩
 ۰٦ فتري دوي رحماواتي ۰۱
 55 جهرينا ابدا محموبا  ۱۱
 ٧٦ ماندى اغيستا شهفانا  ٢۱
 ٢۸ ميقي ايلاع فوترى  ٣۱
 ۰٦ ميديفاميلاني  4۱
 ۰٧ ميلينا ميديفا 5۱
 55 محمد عينر الرافق ٦۱



































 5٧ محمد فتحور الرازي  ٧۱
 4۸ محمد نابيل شه فترا ۸۱
 ۰٧ محمد نساردين ابد الله  ٩۱
 ۰۸ محمد ريهان امريل فوترا ۰٢
 5٦ محمد زاكي فراتما ۱٢
 5٧ نديا حق  ٢٢
 ۰٦ نفيسا ليلي الزهرى ٣٢
 5۸ نيلة النجوى  4٢
 55 نيارا زحرة النساء  5٢
 4٧ نيا انسا اريانتي  ٦٢
 ۰٧ اوكتافيا رمضاني ٧٢
 5٧ رامزي احمد ۸٢
 ۰٧ رشا االفطاني ٩٢
 ۰٧ ريهان وحي هدية  ۰٣
 ٧٦ رينا الومينار جلما  ۱٣
 5٦ ريفان عزيز ٢٣








































 ) : عن أحوال مستوى النتائج والتقدير للطلاب ۱۱اللوحة (
 التقدير  النتيجة الرقم 
 جيد جدا  ۱٩ - ۰۰۱ ۱
 جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 قبيح ۰4 – ۰٦ 5
 
لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة المأوية لإتقان تقديم 
 الباحثة باللوحة التالي : 
 : عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية النسبة المأوية: ) ٢۱اللوحة (
 النسبة المأوية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم 
 - - جيد جدا  ۱٩ – ۰۰۱ ۱
 ٢،5۱%  5 جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 ٢،۱٢%  ٧ مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 4،٢4%  4۱ ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 ٢،۱٢%  ٧ قبيح ۰4 – ۰٦ 5
  ۰۰۱%  ٣٣ المجموع 
 
 بنأ على البيانات المجموعة، فتلخص الباحثة أن مهارة القراءة لطلاب الصف
تكون في درجة  المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوابالمدرسة  "ب" السابع
"ناقص"، هذا بالنظر على النتيجة المتوسطة في الاختبار القبلي. وبالنظر إلى اللوحة 



































 ٢،۱٢من الطلاب يحصلون على درجة "جيد" و %  ٢،5۱السابقة يدل أن % 
من الطلاب يحصلون على درجة "قبيح"  ٢،۱٢يحصلون على درجة "مقبول" و % 
من الطلاب يحصلون على درجة "ناقص". و هذا يدل على أن مهارة  4،٢4و% 
الطلاب في القراءة في درجة "ناقص"، لأن نصف الفصل يحصل على درجة "ناقص" 
 ولا أحد أن يحصل على درجة "جيد جدا". 
 
الصف )  tsetsopر البعدي (بالاختباو الكتابة القراءة مهارة عرض البيانات في  -٢
 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا بالمدرسة  "ب" السابع
تطبيق ) قبل tseterpالباحثة طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي ( استخدمت 
بعد ) tsetsopواختبار بعدي (، )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك
ل" -و-طريقة "كتطبيقها. وهذان الاختباران يستخدمان لمعرفة فعالية تطبيق 
 "ب" الصف السابعلطلاب لترقية مهارة القراءة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(
 . سلامية الحكومية سيدوارجوادرسة المتوسطة الابم
الصف )  tsetsopبالاختبار البعدي ( القراءة مهارة عرض البيانات في ‌)أ(
 المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا بالمدرسة  "ب" السابع
ل" -و-طريقة "ك) بعد تطبيق tsetsopونتيجة الاختبار البعدي (
 في اللوحة التالية :  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(
على مهارة القراءة ) tsetsop(: عن قيمة الاختبار البعدي  ) ٣۱اللوحة (
 "ب"  الصف السابع
 نتيجة ال الاسم الرقم 
 ٦٩ الفين احمد زاكي ۱
 ٦٩ انواروس صدق  ٢
 ۰۸ اقيلا انجوم حميرا ٣



































 ٦٧ اسري تليده نافلة  4
 ٦٩ ازيزة نيلا نور زهرى 5
 ۸۸ ايزرا همام ٦
 ٢٩ جودي رهارجوافيردياندرى ابراهيم  ٧
 ٢٩ فكري هنيف هادي رمضان ۸
 ۰۸ فيترا اوكتافينا تانتوني فوتري ٩
 ٢٩ فتري دوي رحماواتي ۰۱
 ۸۸ جهرينا ابدا محموبا  ۱۱
 ۸۸ ماندى اغيستا شهفانا  ٢۱
 ۸۸ ميقي ايلاع فوترى  ٣۱
 ٦٩ ميلاني ميديفا 4۱
 ٦٩ ميلينا ميديفا 5۱
 4۸ محمد عينر الرافق ٦۱
 ۸٩ محمد فتحور الرازي  ٧۱
 ٢٩ محمد نابيل شه فترا ۸۱
 ٢٩ محمد نساردين ابد الله  ٩۱
 ٦٩ محمد ريهان امريل فوترا ۰٢
 4۸ محمد زاكي فراتما ۱٢
 5٧ نديا حق  ٢٢
 ۰۸ نفيسا ليلي الزهرى ٣٢
 ۸۸ نيلة النجوى  4٢
 ۸٩ نيارا زحرة النساء  5٢



































 ٦٩ نيا انسا اريانتي  ٦٢
 4۸ اوكتافيا رمضاني ٧٢
 ٢٩ رامزي احمد ۸٢
 ۰۸ رشا االفطاني ٩٢
 5٦ ريهان وحي هدية  ۰٣
 ۸۸ الومينار جلما رينا  ۱٣
 ٦٩ ريفان عزيز ٢٣





 عن أحوال مستوى النتائج و التقدير للطلاب  ) :٤۱اللوحة (
 التقدير  النتيجة الرقم 
 جيد جدا  ۱٩ - ۰۰۱ ۱
 جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 قبيح ۰4 – ۰٦ 5
 



































في الاختبار  المأوية هم بنسبة لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج
البعدي لترقية كفاءة الطلاب لمهارة القراءة لكلاب في الصف السابع "ب"كما 
 لي :ي
 
على مهارة  ) tsetsop( بعدي: عن تفصيل النتائج في الاختبار ال) ٥۱اللوحة (
 : المأويةالنسبة با تقدير من ناحيةالقراءة 
 النسبة المأوية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم 
 5،۸4 % ٦۱ جيد جدا  ۱٩ – ۰۰۱ ۱
 ٣،٧٢%  ٩ جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 ٢،۸۱%  ٦ مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 ٣%  ۱ ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 ٣%  ۱ قبيح ۰4 – ۰٦ 5
  ۰۰۱%  ٣٣ المجموع 
 
مهارة القراءة لطلاب بنأ على البيانات المجموعة، فتلخص الباحثة أن 
المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا تكون "ب" بالمدرسة  السابع الصف
في درجة "جيد جدا"، هذا بالنظر على النتيجة المتوسطة في الاختبار البعدي. 
من الطلاب يحصلون على درجتين  ٣وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن % 
من ٣،٧٢على درجة "مقبول" و %  يحصلون٢،۸۱"قبيح" و " ناقص" و % 
من الطلاب يحصلون على  5،۸4 %الطلاب يحصلون على درجة "جيد" و 
درجة "جيد جدا". و هذا يدل على أن مهارة الطلاب في القراءة في درجة 
 "جيد جدا"، ولا أحد أن يحصل على درجة "ناقص".
 



































الصف )  tsetsopبالاختبار البعدي ( الكتابة مهارة عرض البيانات في ‌)ب (
 سيدوارجوا المتوسطة الاسلامية الحكومية بالمدرسة  "ب" السابع
ل" -و-طريقة "ك) بعد تطبيق tsetsopونتيجة الاختبار البعدي (
 في اللوحة التالية :  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(
 لكتابة اعلى مهارة ) tsetsop(: عن قيمة الاختبار البعدي  ) ٦۱اللوحة (
 "ب"  الصف السابع
 نتيجة ال الاسم الرقم 
 ٢٩ الفين احمد زاكي ۱
 ۰٩ انواروس صدق  ٢
 ۰۸ اقيلا انجوم حميرا ٣
 ۸٧ اسري تليده نافلة  4
 ۰٧ ازيزة نيلا نور زهرى 5
 5٧ ايزرا همام ٦
 ٢٩ جودي رهارجوافيردياندرى ابراهيم  ٧
 ٢۸ فكري هنيف هادي رمضان ۸
 5٧ فيترا اوكتافينا تانتوني فوتري ٩
 ٢٧ فتري دوي رحماواتي ۰۱
 ۰٦ محموبا جهرينا ابدا  ۱۱
 ٢٧ ماندى اغيستا شهفانا  ٢۱
 5۸ ميقي ايلاع فوترى  ٣۱
 4٦ ميلاني ميديفا 4۱
 4٧ ميلينا ميديفا 5۱



































 5٧ محمد عينر الرافق ٦۱
 5۸ محمد فتحور الرازي  ٧۱
 ۰٩ محمد نابيل شه فترا ۸۱
 5٧ محمد نساردين ابد الله  ٩۱
 4۸ محمد ريهان امريل فوترا ۰٢
 ۰۸ فراتمامحمد زاكي  ۱٢
 ٢۸ نديا حق  ٢٢
 ۰٧ نفيسا ليلي الزهرى ٣٢
 ٦٩ نيلة النجوى  4٢
 ۰٦ نيارا زحرة النساء  5٢
 5۸ نيا انسا اريانتي  ٦٢
 ٢٧ اوكتافيا رمضاني ٧٢
 4۸ رامزي احمد ۸٢
 5٧ رشا االفطاني ٩٢
 ۰۸ ريهان وحي هدية  ۰٣
 ٢٧ رينا الومينار جلما  ۱٣
 ٢٧ ريفان عزيز ٢٣








































 عن أحوال مستوى النتائج و التقدير للطلاب  ) :٧۱اللوحة (
 التقدير  النتيجة الرقم 
 جيد جدا  ۱٩ - ۰۰۱ ۱
 جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 قبيح ۰4 – ۰٦ 5
 
في الاختبار  المأوية هم بنسبة نتائجلمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير 
) لترقية كفاءة الطلاب لمهارة الكتابة لكلاب في الصف السابع tsetsopالبعدي (
 لي : "ب"كما ي
 
على مهارة  ) tsetsop( بعدي: عن تفصيل النتائج في الاختبار ال) ۸۱اللوحة (
 : النسبة المأويةبا تقدير من ناحية الكتابة
 النسبة المأوية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة الرقم 
 ۱٬٩ % ٣ جيد جدا  ۱٩ – ۰۰۱ ۱
 ٣،٧٢%  ٩ جيد ۱۸ – ۰٩ ٢
 5٬54%  5۱ مقبول ۱٧ – ۰۸ ٣
 ٢۱%  4 ناقص ۱٦ – ۰٧ 4
 ۱٬٦%  ٢ قبيح ۰4 – ۰٦ 5
  ۰۰۱%  ٣٣ المجموع 
 



































لطلاب الكتابة بنأ على البيانات المجموعة، فتلخص الباحثة أن مهارة 
تكون  المتوسطة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا بالمدرسة  "ب"  السابع الصف
في درجة "مقبول"، هذا بالنظر على النتيجة المتوسطة في الاختبار البعدي. 
من الطلاب يحصلون على درجة  ۱٬٦وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن % 
من الطلاب  ٢۱يحصلون على درجة "جيد جدا" و %  ۱٬٩"قبيح" و % 
 من الطلاب يحصلون على درجة  ٣،٧٢ %يحصلون على درجة "ناقص" و 
من الطلاب يحصلون على درجة "مقبول". و هذا يدل  5٬54"جيد" و % 
 على أن مهارة الطلاب في الكتابة في درجة "مقبول".
 
لترقية مهارة القراءة و  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و- تطبيق طريقة "ك -ب
 سيدوارجواسلامية الحكومية درسة المتوسطة الا الصف السابع بملطلاب الكتابة 
اسماء الطلبة  في المقدمة، بدأت الباحثة الدرس بإلقاء السلام إلى الطلبة و تدعو 
و في ذلك اليوم كل الطلبة حاضرون. و بعد ذلك تعطي الباحثة  ،بقراءة كشف الحضور
لإعطاء حماسة الطلبة في التعليم. بعد حوالي خمس دقائق، تسأل    )gnikaerb eci(الدافع 
 الباحثة إلى الطلبة عن الدرس الماضي. 
و في الأنشطة الأساسية، بدأت الباحثة أن تشرح خطوات التعليم قبل تطبيق 
نموذج مفهوم الجملة في تدريس مهارة الكتابة . ثم بدأ الباحثة في تطبيق طريقة التعليم 
ل" وتنقسم هذه الطريقة إلى ثلاث مراحل وهي -و-ا طريقة التعليم "كل". هذ-و-"ك
"ماذا اريد أن اعرف" و   )wonK-ot-tnaW("ما أعرفه"، المراحل   )wonK(المراحل 
"ما أعرفه" هو توجيه الطلاب للتعبير عن الآراء   )wonK(المراحل "تعلم".  )denraeL(
حول ما هو معروف حول الموضوع. مثل عندما يقدم الباحثون مواد عن موضوعات 
"الأسرة". من الموضوع المكتوب على السبورة من قبل الباحثة، الطلاب لديهم بالفعل 



































شاشة معرفة أولية حول كل شيء عن "الأسرة" و عرض الصور "الأسرة" من خلال 
 . لذلك الطلاب لديهم آرائهم بشأن المواضيع التي قدمها المعلمالعرض، 
الصورة  أو ما أعرفه، )wonk(هو "ك"  واحدةمرحلة ال هذه الصورة تحكي عن
 عند شرحت الباحثة عن القواعد
 
 
ثم يقول المعلم للطلاب لكتابة ، بعد أن يقول المعلم للطلاب لمشاهدة لبضع دقائق
ثم يتم إعطاء الطلاب الفرصة ، أسئلة بخصوص الموضوعات ذات الصلةأو  الذهنيالعصف 
ماذا تريد ان تعرف أو  )wonk-ot-tnaw(هو "و" لكتابة الأسئلة وفًقا للمرحلة الثانية 
يتم إعطاء كل طالب الفرصة لطرح ، من الاقتراحات المقدمة من الطلاب . من الموضوع
قد لا تكون الأسئلة التي يطرحها الطلاب هي  . ورقةمكتوبة على كل و  سؤال واحد
وكذلك الأسئلة التي طرحها الطلاب يجب أن ، نفس الأسئلة التي ينشئها أصدقاؤهم
لذلك، طلب المعلم من عشرة طلاب المضي قدًما . تكون مرتبطة بموضوع محدد مسبًقا
النتيجة إذا كان ، دمالطلاب الآخرين الذين لا تق. في كتابة الأسئلة التي طرحها سابًقا
ثم يجب أن يحل محله ، مع أسئلة من الأصدقاء مكتوبة على السبورة هناك سؤال هو نفسه
 . على الفور



































ماذا تريد أو  )wonk-ot-tnaw(هو "و" مرحلة الثانية  هذه الصورة تحكي عن




"ل"  يتم إعطاء الطلاب نص للدخول، قبل الطلاب الإجابة على الأسئلة
ثم يدعو المعلم الطلاب ، يعرض المعلم النص على طبقة الشاشة. أو الدراسة )gninraeL(
مع . اشرح معنى المعنىو  يشرح المعلم معنى الصورة. لقراءة النص حول "الأسرة" مًعا
الذين لم يتمكنوا أو ننسى أن نكون قادرين على معرفة معنى كل الهدف ، بحيث الطلاب 
مما يعني أنها ، لأن معظمهم يأتون من المدارس الابتدائية العامة. المعاني العربية المستفادة
 . لا تزال بحاجة إلى مساعدة في ترجمة الكلمات والجمل العربية بشكل صحيح
ابات للأسئلة التي تمت يمكن للطلاب العثور على إج ، من قراءة النصوص
بعد القراءة ، يجيب الطلاب على الأسئلة وفًقا لنتائج . صياغتها من قبل الطلاب أنفسهم
و  يناقش الطلاب والمدرسون مناقشة الأسئلة التي تمت الإجابة عليها. القراءة المكثفة








































الصور . الدراسةأو  )denrael(هو "و"  لثةمرحلة الثا هذه الصورة تحكي عن




 صورة وسائل التعليمية لنموذج مفهوم الجملة
 
  .و في الخاتمة، اختتمت الباحثة بتلخيص دراسة اليوم بالدعاء و إلقاء السلام
 الصورة عن حصيل مناقشة الطلبة





































لترقية مهارة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و- تطبيق طريقة "كفعالية   -ج
سلامية درسة المتوسطة الاالصف السابع بملطلاب بالاختبار القراءة و الكتابة 
 الحكومية سيدوارجوا 
لترقية مهارة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-تطبيق طريقة "ك فعالية -۱
سلامية الحكومية درسة المتوسطة الا الصف السابع بملطلاب القراءة 
 سيدوارجوا 
أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، أن بعد 
و  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كالاختبار القبلي قبل تطبيق 
الاختبار بعد استخدامها وجد الفرق بينهما. وتحليل البيانات من الاختبار القبلي و 
 البعدي كما يلي: 
  



































: عن تحليل البيانات من الاختبار القبلي و الاختبار البعدي في  ) ٩۱اللوحة (
 مهارة القراءة 







 ٦5٢ ٦۱ ٦٩ ۰۸ الفين احمد زاكي ۱
 ۱44 ۱٢ ٦٩ 5٧ انواروس صدق  ٢
 ۰۰۱ ۰۱ ۰۸ ۰٧ اقيلا انجوم حميرا ٣
 ٦٣ ٦ ٦٧ ۰٧ اسري تليده نافلة  4
 ۱44 ۱٢ ٦٩ 5٧ ازيزة نيلا نور زهرى 5
 ٩٢5 ٣٢ ۸۸ 5٦ ايزرا همام ٦
جودي فيردياندرى ابراهيم  ٧
 رهارجوا
 ٩٢٧ ٧٢ ٢٩ 5٦
 ٩۸٢ ٧۱ ٢٩ 5٧ فكري هنيف هادي رمضان ۸
 ۰۰4 ۰٢ ۰۸ ۰٦ فيترا اوكتافينا تانتوني فوتري ٩
 4٢۰۱ ٢٣ ٢٩ ۰٦ رحماواتيفتري دوي  ۰۱
 ٩٢5 ٣٢ ۸۸ 5٦ جهرينا ابدا محموبا  ۱۱
 4٢٣ ۸۱ ۸۸ ۰٧ ماندى اغيستا شهفانا  ٢۱
 4٦ ۸ ۸۸ ۰۸ ميقي ايلاع فوترى  ٣۱
 ٦٩٢۱ ٦٣ ٦٩ ۰٦ ميلاني ميديفا 4۱
 ٦5٢ ٦۱ ٦٩ ۰۸ ميلينا ميديفا 5۱
 ٦5۱۱ 4٣ 4۸ ۰5 محمد عينر الرافق ٦۱



































 4٢٣ ۸۱ ۸٩ ۰۸ محمد فتحور الرازي  ٧۱
 ٩۸٢ ٧۱ ٢٩ 5٧ محمد نابيل شه فترا ۸۱
 ٩۸٢ ٧۱ ٢٩ 5٧ محمد نساردين ابد الله  ٩۱
 ٦5٢ ٦۱ ٦٩ ۰۸ محمد ريهان امريل فوترا ۰٢
 ۱۸ ٩ 4۸ 5٧ محمد زاكي فراتما ۱٢
 ٩ ٣ 5٧ ٢٧ نديا حق  ٢٢
 ۰۰۱ ۰۱ ۰۸ ۰٧ نفيسا ليلي الزهرى ٣٢
 4٦ ۸ ۸۸ ۰۸ نيلة النجوى  4٢
 444۱ ۸٣ ۸٩ ۰٦ النساء نيارا زحرة  5٢
 ٦5٢ ٦۱ ٦٩ ۰۸ نيا انسا اريانتي  ٦٢
 ٦۱ 4 4۸ ۰۸ اوكتافيا رمضاني ٧٢
 ٩۸٢ ٧۱ ٢٩ 5٧ رامزي احمد ۸٢
 ۰۰۱ ۰۱ ۰۸ ۰٧ رشا االفطاني ٩٢
 5٢ 5 5٦ ۰٦ ريهان وحي هدية  ۰٣
 4٦ ۸ ۸۸ ۰۸ رينا الومينار جلما  ۱٣
 ۱٦٩ ۱٣ ٦٩ 5٦ ريفان عزيز ٢٣
 4٦ ۸ ۰٦ ٢5 ورداني زليحا كسما  ٣٣
 ۱۰٥٢۱ ٣٦٥ ٢٩۸٢ ٩٢٣٢ مجموعة
 ٩٧٣ ٧۱ ۸۸ ۱٧ متوسطة
 
على   )tsetsop(والاختبار البعدي  )tseterp(إن نتيجة الاختبار القبلي
درسة المتوسطة بموجود ترقية مهارة القراءة لطلاب في الصف السابع "ب" 



































. أن فيه فرقا بين نتائج قبل ونتائج بعد تطبيق سلامية الحكومية سيدوارجواالا
 . لترقية مهارة القراءة )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك
و الاختبار   )tseterp(وأما المسافة المتوسطة بين قيمة الاختبار القبلي
 فكما يلي:  )tsetsop(البعدي 
و   )tseterp(: عن المسافىة المتوسطة بين قيمة الاختبار القبلي ) ۰٢اللوحة (
  )tsetsop(الاختبار البعدي 
 )xمتغير (
 الاختبار البعدي قيمة 
 )yمتغير (
 الاختبار القبلي  قيمة
 المسافة بينهما
  ۱٧ ۱٧ ۸۸
 
-Tولمعرفىة هذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي يعرف برمز (





 البيان : 
 = المقارنة  .t






   yومن متغير  xمتغير = عدد مختلفة من    𝐷 ∑



































 جملة البيانات  =  𝑁
















) مقبولة فعالية تطبيق aHالأخيرة تدل على أن الفرضية البلدية (والنتيجة 
لطلاب لترقية مهارة القراءة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك
. ولمعرفة هذه سلامية الحكومية سيدوارجوادرسة المتوسطة الاالصف السابع بم
 ) كما يلي: tseT-Tالفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة (









 ٧۱ = D𝑀
 
 البيان : 



































 والحصول على الصيغة:  yومن متغير  xمن متغير ) naeMالمتوسطة (  =  D𝑀
   yومن متغير  xمن متغير عدد مختلة   = 𝐷 ∑
 جملة البيانات   =  𝑁






















 ٩۸٢ − ٩٧٣√=𝐷𝐷𝑆
 ۰٩√=𝐷𝐷𝑆
 5٬٩=𝐷𝐷𝑆
 البيان : 
 ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك = وجود ترقية مهارة القراءة بعد تطبيق  aH
درسة بم "ب" الصف السابعلطلاب لترقية مهارة القراءة  )denrael-wonk
 . سلامية الحكومية سيدوارجوا المتوسطة الا



































H.  قيبطت دعب ةءارقلا ةراهم ةيقرت مدع =ك" ةقيرط -و- "ل(know-want to 
know-learned)  ةءارقلا ةراهم ةيقترل بلاطلعباسلا فصلا "ب" بم ةسرد
لاا ةطسوتلما اوجراوديس ةيموكلحا ةيملاس . 

















𝑆𝐸𝑀𝐷 = ۱٬٧ 









𝑡0 = ۱۰ 
 بلطي )ه(df  : زمرب 



































 ٢٣ = ۱ – ٣٣ = ۱ – N = fD
 كما يلي:    𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة٢٣ =  fdثم اعطاء التفسير إلى 
    ٩۸٣٩٦٬۱%5 tt=في درجة المغزي ‌)أ(
 ۸٦۸44٬٢ %1 tt = المغزي في درجة ‌)ب (
 %5أو في  %1جدول في  𝑡𝑡من  أكبر 0𝑡ومن هناك أن 
 ۸٦۸44٬٢و ٩۸٣٩٦٬۱هو المححصول  ttو  ٧۱المحصول فهو  0𝑡أما 
) مردودة والفرضية البلدية .Hالفرضية الصفرية (فكانت  ttأكبر  0𝑡لأن 
) مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة في قدرة الطلاب على aH(
-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كتطبيق بعد  القراءة مهارة 
درسة المتوسطة بم "ب" الصف السابعلطلاب  القراءةلترقية مهارة  )denrael
 . سلامية الحكومية سيدوارجواالا
-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كتطبيق بهذا أن تطبيق 
درسة المتوسطة بم "ب" الصف السابعلطلاب  القراءةلترقية مهارة  )denrael
 . سلامية الحكومية سيدوارجواالا
لترقية مهارة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-تطبيق طريقة "ك فعالية - ٢
سلامية الحكومية درسة المتوسطة الا الصف السابع بملطلاب  لكتابةا
 سيدوارجوا 
تطبيق ) قبل tseterpالباحثة طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي ( استخدمت 
بعد ) tsetsopواختبار بعدي (، )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك
ل" -و-طريقة "كتطبيقها. وهذان الاختباران يستخدمان لمعرفة فعالية تطبيق 
 "ب" الصف السابعلطلاب لترقية مهارة الكتابة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(
 . سلامية الحكومية سيدوارجوادرسة المتوسطة الابم



































) و الاختبار tseterpالاختبار القبلي ( أن نظرت الباحثة إلى نتيجة و بعد 
ل" -و-طريقة "ك) قبل تطبيق tseterp، أن الاختبار القبلي()tsetsop( البعدي
و بعد استخدامها وجد الفرق بينهما. وتحليل  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(
 كما يلي:  )tsetsop(  و الاختبار البعدي )tseterp(البيانات من الاختبار القبلي 
) و الاختبار tseterp: عن تحليل البيانات من الاختبار القبلي ( ) ۱٢اللوحة (
 في مهارة الكتابة  )tsetsop( البعدي 
 ’D Y-X = D نتيجة ال الاسم الرقم 
قبل 
 )y(
 ) xبعد (
 ۰۰۱ ۰۱ ٢٩ ٢۸ الفين احمد زاكي ۱
 ۰۰۱ ۰۱ ۰٩ ۰۸ انواروس صدق  ٢
 5٢٢ 5۱ ۰۸ 5٦ اقيلا انجوم حميرا ٣
 4٦ ۸ ۸٧ ۰٧ اسري تليده نافلة  4
 5٢ 5 ۰٧ 5٦ ازيزة نيلا نور زهرى 5
 ۰۰۱ ۰۱ 5٧ 5٦ ايزرا همام ٦
 4٦ ۸ ٢٩ 4۸ جودي رهارجوافيردياندرى ابراهيم  ٧
 ٩4 ٧ ٢۸ 5٧ فكري هنيف هادي رمضان ۸
 ۰۰۱ ۰۱ 5٧ 5٦ فيترا اوكتافينا تانتوني فوتري ٩
 44۱ ٢۱ ٢٧ ۰٦ فتري دوي رحماواتي ۰۱
 5٢ 5 ۰٦ 55 جهرينا ابدا محموبا  ۱۱
 5٢ 5 ٢٧ ٧٦ ماندى اغيستا شهفانا  ٢۱
 ٩ ٣ 5۸ ٢۸ ميقي ايلاع فوترى  ٣۱



































 ٦۱ 4 4٦ ۰٦ ميلاني ميديفا 4۱
 ٦۱ 4 4٧ ۰٧ ميلينا ميديفا 5۱
 ۰۰4 ۰٢ 5٧ 55 محمد عينر الرافق ٦۱
 ۰۰۱ ۰۱ 5۸ 5٧ محمد فتحور الرازي  ٧۱
 ٦٣ ٦ ۰٩ 4۸ محمد نابيل شه فترا ۸۱
 5٢ 5 5٧ ۰٧ محمد نساردين ابد الله  ٩۱
 ٦۱ 4 4۸ ۰۸ محمد ريهان امريل فوترا ۰٢
 5٢٢ 5۱ ۰۸ 5٦ محمد زاكي فراتما ۱٢
 ٩4 ٧ ٢۸ 5٧ نديا حق  ٢٢
 ۰۰۱ ۰۱ ۰٧ ۰٦ نفيسا ليلي الزهرى ٣٢
 ۱٢۱ ۱۱ ٦٩ 5۸ نيلة النجوى  4٢
 5٢ 5 ۰٦ 55 نيارا زحرة النساء  5٢
 ۱٢۱ ۱۱ 5۸ 4٧ اريانتي نيا انسا  ٦٢
 4 ٢ ٢٧ ۰٧ اوكتافيا رمضاني ٧٢
 ۱۸ ٩ 4۸ 5٧ رامزي احمد ۸٢
 5٢ 5 5٧ ۰٧ رشا االفطاني ٩٢
 ۰۰۱ ۰۱ ۰۸ ۰٧ ريهان وحي هدية  ۰٣
 5٢ 5 ٢٧ ٧٦ رينا الومينار جلما  ۱٣
 ٩4 ٧ ٢٧ 5٦ ريفان عزيز ٢٣
 5٢ 5 5٦ 55 زليحا كسما ورداني  ٣٣
 ٩۸٥٢ ٣٦٢ ٣٦٥٢ ٥٩٢٢ مجموعة
 ٥٬۸٧ ۸ ٧٬٧٧ ٥،٩٦ متوسطة




































على وجود   )tsetsop(والاختبار البعدي )tseterp( إن نتيجة الاختبار القبلي
سلامية درسة المتوسطة الابمترقية مهارة الكتابة لطلاب في الصف السابع "ب" 
ل" -و-طريقة "ك. أن فيه فرقا بين نتائج قبل ونتائج بعد تطبيق الحكومية سيدوارجوا
 . لترقية مهارة الكتابة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(
و الاختبار   )tseterp( وأما المسافة المتوسطة بين قيمة الاختبار القبلي
 فكما يلي: )tsetsop( البعدي
و   )tseterp( : عن المسافىة المتوسطة بين قيمة الاختبار القبلي ) ٢٢اللوحة (
  )tsetsop(الاختبار البعدي
 )xمتغير (
 الاختبار البعدي قيمة 
 )yمتغير (
 الاختبار القبلي  قيمة
 المسافة بينهما
 ۸ ٥،٩٦ ٧٬٧٧
 






 البيان : 
 = المقارنة  .t









































   yومن متغير  xمتغير = عدد مختلفة من    𝐷 ∑
 جملة البيانات  =  𝑁
















) مقبولة فعالية تطبيق aHالأخيرة تدل على أن الفرضية البلدية (والنتيجة 
لطلاب لترقية مهارة الكتابة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك
. ولمعرفة هذه سلامية الحكومية سيدوارجوادرسة المتوسطة الابم "ب" الصف السابع
 ) كما يلي: tseT-Tالفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة (









 ۸ = D𝑀
 



































 البيان : 
 والحصول على الصيغة:  yومن متغير  xمن متغير ) naeMالمتوسطة (  =  D𝑀
   yومن متغير  xمن متغير عدد مختلة   = 𝐷 ∑
 جملة البيانات   =  𝑁



















 ٢)۸( − 5٬۸٧√=𝐷𝐷𝑆
 4٦ − 5٬۸٧√=𝐷𝐷𝑆
 5٬4۱√=𝐷𝐷𝑆
 ٩٬٣=𝐷𝐷𝑆
 البيان : 
 ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك= وجود ترقية مهارة الكتابة بعد تطبيق  aH
درسة بم "ب" الصف السابعلطلاب لترقية مهارة الكتابة  )denrael-wonk
 . سلامية الحكومية سيدوارجوا المتوسطة الا



































H.  قيبطت دعب ةباتكلا ةراهم ةيقرت مدع = ك" ةقيرط-و- "ل(know-want to 
know-learned)  ةباتكلا ةراهم ةيقترل بلاطلعباسلا فصلا "ب" بم ةسرد
لاا ةطسوتلما اوجراوديس ةيموكلحا ةيملاس . 




























𝑡0 = ۱۱٬4 



































 برمز :  fd(ه) يطلب 
 ٢٣ = ۱ – ٣٣ = ۱ – N = fD
 كما يلي :    𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة٢٣ =  fdثم اعطاء التفسير إلى 
    ٩۸٣٩٦٬۱%5 tt=في درجة المغزي ‌)ت (
 ۸٦۸44٬٢ %1 tt = في درجة المغزي ‌)ث (
 %5أو في  %1جدول في  𝑡𝑡من  أكبر 0𝑡ومن هناك أن 
 ۸٦۸44٬٢و ٩۸٣٩٦٬۱هو المححصول  ttو   ۸المحصول فهو  0𝑡أما 
) مردودة والفرضية البلدية .Hالفرضية الصفرية (فكانت  ttأكبر  0𝑡لأن 
) مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة في قدرة الطلاب على aH(
-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كتطبيق مهارة الكتابة بعد 
درسة المتوسطة بم "ب" الصف السابعلطلاب لترقية مهارة الكتابة  )denrael
 . سلامية الحكومية سيدوارجواالا
-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كتطبيق بهذا أن تطبيق 
درسة المتوسطة بم "ب" الصف السابعلطلاب لترقية مهارة الكتابة  )denrael









































 نتائج البحث  -أ
 نتائج البحث في هذا البحث العلمي كما يلي : 
المتوسطة السابع "ب" بالمدرسة تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية الصف  -۱
و الكتابة. وعملية تعليم القراءة الاسلامية الحكومية سيدوارجوا، خاصة مهارة 
في يوم الإثنين  .يوم الإثنين و يوم الأربعاء اللغة العربية مرتين في الأسبوع،
و يوم الأربعاء  ۰٢.۸۰حتى الساعة  ۰۰.٧۰تعليم اللغة العربية في الساعة 
. وكان عدد ۰4.٣۱حتى الساعة  ۰٢.٣۱تعليم اللغة العربية في الساعة 
المتوسطة الاسلامية الحكومية بالمدرسة  "ب" الصف السابع طلاب 
 ثلاثة وثلاثون طلبا.  سيدوارجوا
لترقية مهارة  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كإن تطبيق  -٢
سلامية الحكومية درسة المتوسطة الاالصف السابع بملطلاب القراءة و الكتابة 
جيد تظهر في نتيجة الملاحظة وهي مناسبا على تنفيذ التعليم  سيدوارجوا
وتخطيطه وأنشطة الباحثة تحصل على درجة جيد جدا. والإيجابان يظهران أن 
ة مهارة القراءة والكتابة ويستطيع هذه طريقة التعليم تساعد الطلاب نحو ترقي
لارتفاع حماسة التلاميذ في تعليم اللغة العربية، عندما تطبيق هذه الطريقة 
يشعرون الطلاب بالفرح، وهم يكونون دافعين لتعليم اللغة العربية وبعض من 
 الطلاب يستطيعون أن يفهم النص بسهل. 
لترقية  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كإن فعالية تطبيق  -٣
المتوسطة الاسلامية "ب" بالمدرسة  السابع مهارة القراءة لطلاب الصف
  ttو  ٧۱المحصول فهو   0𝑡فعالة. وهذا بناء على أن  الحكومية سيدوارجوا
 





































فكانت الفرضية  ttأكبر  0𝑡لأن . ۸٦۸44٬٢و  ٩۸٣٩٦٬۱المححصول هو 
  ) مقبولة.aHالبلدية () مردودة والفرضية .Hالصفرية (
 )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "ك إن فعالية تطبيق 
المتوسطة الاسلامية "ب" بالمدرسة  السابع لطلاب الصف كتابةمهارة اللترقية 
 ttو  ۸ المحصول فهو  0𝑡فعالة. وهذا بناء على أن  الحكومية سيدوارجوا 
فكانت الفرضية  ttأكبر  0𝑡لأن . ۸٦۸44٬٢و  ٩۸٣٩٦٬۱المححصول هو 
  ) مقبولة.aH) مردودة والفرضية البلدية (.Hالصفرية (
وهذان يدل على وجود فرق النتيجة في كفاءة الطلاب على مهارة 
-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كالقراءة والكتابة قبل تطبيق 
المتوسطة "ب" بالمدرسة  السابع لطلاب الصف كتابةمهارة اللترقية  )denrael
 وبعد تطبيقه.  الاسلامية الحكومية سيدوارجوا
 
 المقترحات  -ب
 من البحث الذي قد فقدمت الباحثة الاقترحات 
 لمعلم اللغة العريبية -۱
ينبغي على المعلم أن يختار تطبيق التعليم جيدا و جديدا، والمناسب لأحوال 
الطلبة. لكي تزداد حماسة التعلم لطلبة و تقلل ممل لطلبة. و ترجو الباحثة عليها 
لترقية  )denrael-wonk ot tnaw-wonk(ل" -و-طريقة "كأن تستخدم تطبيق 
 . تطبيقها توجد تغير يعني خير من قبلهلأن في تجريب  ،الكتابة القراءة و  مهارة 
 للطلاب  -٢
































تنبغي على الطلبة أن تجهدوا و تنشطوا في عملية التدريس اللغة العربية خاصة 
في تعليم مهارة الكتابة حتى تستطيعوا و تفهموا مصادر دينهم و القرآن الكريم 
الحديث الشريف. و 
 للقراءة  -٣
ترجو الباحثة ان يكون هذا البحث العلمي مفيدا للقارئين. 
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